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The Autobiography of Tamura Toshio:  
The first secretary general of Kochikai, a Liberal Democratic Party 
faction and supported Prime Minister Ikeda Hayato in promoting 
Japan?s High Economic Growth Policy
Hideo Kobayashi
This paper focuses on Tamura Toshio who was the first secretary general of Kochikai, a Liberal 
Democratic Party faction, and supported Prime Minister Ikeda Hayato in promoting Japan?s High Eco-
nomic Growth Policy.
Japan?s postwar High Economic Growth Policy got started in the 1960s. While it is well-known that 
Shimomura Osamu, a senior executive staff of Ministry of Industry and Trade was the initiator of this 
policy, nobody knows that Tamura Toshio supported Shimomura Osamu and promoted this policy in 
collaboration with him.
Tamura died in 1963 when Japan?s High Economic Growth got under way. So that, he did not leave 
a great impression in history of the Japanese postwar economic policy, because there was no one who 
could tell about his feat. But, when we consider a role he played in PM Ikeda?s policy making process, ev-
erybody should realize his strong contribution to this issue.
This paper consists of two parts: in the first half, I would like to summarize his life and in the latter 
half, to analyze his role in promoting Japan?s High Economic Growth Policy.
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本稿?，池田勇人?総理?送?出?，現在??谷垣派，古賀派?合??岸田文雄率??岸田派??
?自由民主党?有力派閥?????構成??宏池会?初代事務局長?田村敏雄?自伝???。??派
閥?，????池田勇人?筆頭?大平正芳，鈴木善幸，宮澤喜一????総理大臣?生??名門派閥
???。宏池会?，自民党????????「政策集団」???知??，知的雰囲気????面々?
構成??，党内??????????「穏健派」「??派」?????存在感?持????。本稿??，
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??派閥集団?歴史?発祥?段階??????????????????。宏池会?池田勇人?中心
???政治家???????????派閥集団????，??組織?中心????池田?支??人物
?一人?本稿?主役?田村敏雄???。現在??，彼?名?知????少??。宏池会?関係者?間
??，名前?聞???語?若手議員????，??人物像?語?????皆無?近?。
???，田村敏雄?関??著作????論文??無??等??状況?考???，????若手議員
?出???????????，???感????????。著者?，田村敏雄?自伝?手掛??第一
?理由?彼???，????????歴史的位置?与???，???点???。???本稿?書?始
???????，???人物?????，?予備知識???，??簡単?述????理由??????。
彼?京都?福地山?近?山村?生??苦学??東京帝国大学?卒業??。在学中?高等試験（高
文）????，1925 年?大学卒業?同時?大蔵省?入省??。入省?同期?? 1960 年?岸信介?継
??総理大臣???池田勇人???。1932 年 3 月?関東軍?偲儡満洲国?建国????大蔵省?筆
頭若手官僚???星野直樹?????渡満，租税問題?専門官?????建国?屋台骨作??租税制
度整備?面?活動?，??後?満洲産業資源開発?拠点???通化省?次長???鉄鉱資源開発?担
当，折??進行????満洲重工業化政策?中枢?位置??「満洲産業開発五箇年計画」?支?，続
??満洲国中堅官吏?養成?????開校???大同学院?教鞭???多??中堅官吏?育成???
??力?注??。???，1945 年 8 月??濱江省?次長???北満?地?????敗戦?迎??。
敗戦後??連?抑留??，中央????捕虜収容所?????転々???後 1950 年??????
?引揚??。??間収容所?強制労働?強??????頃??連?????????????強要?
?，承諾??。帰国後? 1952 年???連大使館?三等書記官??????????田村?接触，情
報活動?強要???? 1953 年?関係?切?。1952 年?? 1956 年??大蔵省関連団体?大蔵財務協
会?理事長????，同時?出版社?進路社?立?上?，1954 年 5 月??月刊誌『進路』?発刊?
開始??。1957 年 10 月?吉田，石橋，岸内閣?主要閣僚?務??池田勇人?中心?自民党派閥組織
?宏池会?結成????，??初代事務局長?就任?，同時?『進路』?，宏池会?機関誌??変身
??。???田村?，池田????日本?高度成長政策?具体化?着手?，岸政権時代?????継
??，「所得倍増計画」????????????政策化????推進???????。???，?
?推進途上? 1963 年 8 月?雄図半??死去???????。
戦後?日本?高度成長政策?実現???推進?様々?人物?????????間違????，田村
敏雄???????重要人物?一人???。彼?，満洲国?高級官僚???満洲「工業化」?戦時高
度成長政策?資源開発，人材開発?面??関与?，??経験?生??戦後日本?高度成長?推進者?
??取???????????????宏池会?初代事務局長?就任?，池田?支??????，池
田?進??高度成長政策? 1960 年代?????展開????????。田村?生涯?見??，改?
?日本?高度成長?，実???底流?深?満洲人脈??関??合??動???????見?????
???。????，彼??青壮年時代?抱??偲儡国家満洲国??「見果??夢」?戦後?追?続?
?姿?浮??上?????。彼??抱??????「夢」?「情熱」?，宏池会?初発?段階??渦
巻????。
本稿??，田村敏雄?誕生??死?至????時期?追????，彼?，????過程?経?，日
本?高度成長推進?陰?演出者?????????，??歩??追??????????。
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????述?????，田村敏雄?????多??読者??存知????????。???，自民
党?宏池会?????存知?方?多?????。1957 年 11 月岸内閣?時，内閣改造?当時大蔵大臣
???池田勇人?閣外?出??，??時，将来?総理?目指?勉強会???出発????宏池会?，
??初代事務局長?就任????田村敏雄???。宏池会?，??後池田勇人?始??前尾繁三郎，
大平正芳，鈴木善幸，宮沢喜一?，前尾繁三郎?除?????同派閥?首領?総理?送???名門派
閥????。??後?，紆余曲折?経?現在岸田文雄?率??「岸田派」?流?込????。??派
?出発?課題?，戦後復興後?日本経済?成長策?立案????。???，田村?，大蔵省同期?池
田?請???初代事務局長?就任??前後?機関誌『進路』?発行?，仲間?募?????、???
勉強会?大蔵官僚???下村治???巻?込??，高度成長?関??研究会?組織??。池田内閣?
?????????「所得倍増論」?，????集???????生?出?????????。本書
?目的?，日本?高度成長?推進?大??役割?演??田村敏雄?生涯?????????????
???。
???，????重要?役割?演??人物?????関???，評伝一????????不思議?
限????。歴史上?人物??，??立?振?舞?故?実力以上?評価???様々?伝記?評伝?描
???人物????，??逆?人物?少????。田村?場合??，後者?事例?属???????。
従??，田村?扱??単著???。田村?次??宏池会事務局長?任????木村貢?『総理?品
格』（徳間書店　2006 年）?宏池会?歴史?「池田時代」?語????，「土曜会」??政策研究会
?中心人物???田村敏雄???????，同書?目的?宏池会?流????????????，当
然??????田村?????光?当??????????。田村?最?正確?位置付??数少??
著作?一??上久保敏『下村治「日本経済学」?実践者』（日本経済評論社　2008 年）????。上
久保?，丁寧?下村?理論形成過程?追????，政治家・池田?理論家・下村?間????者??
?田村敏雄?役割?位置??，「下村?池田?取?持?田村??????，所得倍増政策?実現??
?????????」（123 頁）?述????。本稿?基本的視点?上久保?同????。??，上
久保?著作?，下村?対象???????????制約??田村?関????以上?言及???。?
???，彼?研究??唯一???????類書????，沢木耕太郎『危機?宰相』（文芸春秋　
2008 年）???，?????池田勇人，下村治????田村敏雄?登場???，田村?満洲時代?
体験?経験?戦後??継承?重視??本稿?視点??若干異???，彼?満洲時代?経験???，池
田?総理?時代???高度成長?演出者???活動?????可能???????本稿?視点??結
?合???。池田勇人?秘書???伊藤昌哉?『池田勇人　??生?死』（至誠堂　1966 年），『実録　
自民党戦国史』（朝日????　1982 年）??田村?関??論??箇所???????。『実録　自
民党戦国史』?，池田?死後?話?中心???出?????????得??????，『池田勇人　
??生?死』??「所得倍増計画?発想」???一項?設???????，????池田?高度成長
政策?，「財政家????池田?勘?下村?理論??，??????????」（60 頁）結果???
?述?????。実?，池田?勘?下村?理論?「?????」????男?田村?????。
??，論文????，犬田章「『所得倍増計画』陰?推進者　田村敏雄先生?????」（『海外事情』
22 巻 9 号　1974 年 9 月）???。田村?池田総理?所得倍増計画??????????中心?論?
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???。短?論文???，???思?出?記??????，犬田?田村?接??時期?課題?限定?
?論??????，当然??????生?立???大蔵省入省以前?事柄?満洲??生活，????
抑留?宏池会結成???経緯???????論????????。????抑留?帰国後??連??
????????活動?関???富田武『????抑留者???戦後　冷戦下?世論?運動　1945‒
56 年』（人文書院　2013 年）?彼?活動概況?記述????。
田村?場合，評伝?????????。??履歴?略歴?不正確????，??場合??明???
誤記?少????。大蔵省?主要官僚?履歴?????大蔵省百年史編纂室編『大蔵省人名録　明
治・大正・昭和』（大蔵財務協会　1973 年）??，大蔵省?歴代大臣，次官，局長????略歴?紹
介??????，???田村敏雄?表記?紹介???以下?????????。
田村敏雄［京都］　明治二九・五・一三～昭和三八・八・五
大一一．一一高等試験行政科合格　〈中略〉一四・三東京帝国大学経済学部経済学科卒一四・四大
蔵属・理財局　一四・一二専売局書記兼大蔵属・専売局長官官房　一五・四大蔵属・預金部兼理財
局　昭二・七司税官・山形税務署長　四・八仙台税務署長　七・七辞職　七・八満洲国財務部事務
官・税務司国税科長　〈中略〉一九・四浜江省次長　二〇・八帰国　二五・三大蔵財務協会　
二七・七同理事長　二九・二辞職（同書，102 頁）
田村?長年勤??大蔵省?『人名録　明治・大正・昭和』?????本???誤記???。田村?，
1945 年 8 月帰国????，???間違??，彼??????抑留??，1950 年 1 月?高砂丸?帰国
????。??，1950 年 3 月大蔵財務協会?職?得????記述?????，当然??? 1952 年 7
月?誤?????????。??『大蔵省人名録　明治・大正・昭和』?本??，1954 年 2 月辞職
?，田村?記述?終?????。????，大蔵省?関連??????後????記述??????
??，大蔵省?人名録?????本?性格上，??意味?当然??，彼???後 1957 年 11 月?池
田勇人?囲?勉強会???宏池会?初代事務局長?就任??。???機関誌『進路』?池田?政策発
表誌??，池田内閣?「所得倍増論」?象徴???高度成長?演出?，1963 年 8 月?死去????
????。?????，日本?高度成長?歴史?考????，欠?????????人物?一人??
???。
? 1???????????
??????
田村敏雄?，京都府福知山市?近?夜久野?生???。現在，東京??，彼?故郷，京都?兵庫?
県境?京都府福知山市夜久野?訪????，??新幹線?東京?発??京都??，????山陰線?
急行?福知山??行?。???福知山?在来線?乗?換??上野久野??，最短??約 6 時間???
?。東京??京都??新幹線?約 2 時間，京都??兵庫県??県境????同?京都府内?上夜久野
??約 4 時間???。新幹線?比?在来線????冷遇???不便?乗物?????，??????
?体験???旅???。外?景色?，福知山?出?????田園風景?広??，列車?山間????
???????進?。無人駅?連?????，運転手兼車掌????????出口?運転手???前
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???，???切符?置??????????????。???山里離??田舎?行????，私?
何組??台湾???旅行客?席?同????。京都観光??足?延???京都郊外?地?旅????
?????。台湾????様々?旅行情報????????????????今日??，???簡単
?????僻地?旅情報?入手???????。???，彼等?，??????????????，
彼????自由?異国?地?観光?楽???????。
私? 2014 年 11 月????最初?訪??時?，着????夜? 10 時，冬?日??????暮??
??。山陰線?他?駅同様????無人駅?，駅前??店???店???。???????山陰線?
上野久野駅??車??????宿??向??。
夜久野?着??翌朝，????車?駆??京都府福知山市直見才谷?向??。山陰線?上夜久野駅
??車?直見川沿??国道 63 号線?北?向????約 20 分，才谷?集落???。山間?集落?典
型的?山村?，他?日本?農村部?村落同様?絵???????過疎地帯????。??道????
進??丹後山地?抜???酒呑童子伝説?名高?大江山?右?見?日本海?港町宮津，舞鶴?達?
?。昼間畑仕事???????老人????若者?一人?見???。傾斜地?畑?周?????状?
網??????????，?????????畑?守????????運転手??聞????。私?
???奥深?山間?村?訪????，???本書?主人公???田村敏雄?甥????田村秋夫??
（2014 年時点? 68 歳）?住?????????。
??????
???
「江戸時代??明治?初??????，田村家???辺一帯?土地?山林?持????大百姓??
?」，??田村秋夫???弁???。当時?田村家?当主?田村清左衛門?，文政 10（1827）年?生?
??，農業?精?出?，???????手?頭???，田地?山林?次々?買?増????????。
当時?，炭焼??木材販売，養蚕?山菜採?????産業?盛??，山林地主??????実入??
????????????，田村家?????事業?手?出??蓄財?重?????想像???。
????田村秋夫???家?裏山??正妻??妾???二基?墓?伴?清左衛門?墓石?残???
??　田村敏雄氏?屋敷跡?清佐右衛門?墓
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??。清左衛門?豊??財力?裏付?????????艶福家???????。苔???墓石?己?
地所?監視???????眼下?広??平野?見下?????。
清左衛門?墓???下?，??????下?広??田畑?監視???????広場?広?????
?，今???地??????。???屋敷跡?，長男?田村勇蔵?息子?本稿?主人公?田村敏雄?
住????。母屋?中心?蔵?二?備??広??，相当?屋敷??????彷彿????趣???。
田村勇蔵?慶應 2（1866）年?清左衛門?長男?????地?生?????。彼?，1938 年?亡??
??，??間????仕事???，酒?????愛?，書物?読?読書家?，祖先伝来?田地田畑?
切?売?????生活???????。明治??大正，昭和?激動?時代?生?抜???，彼??親
?勇気???男?育????願??込??名付??勇蔵???名??????????，残念???
持?合?????????????。??????，家?傾???始??明治 29（1896）年?田村敏
雄?誕生????。母???，山?越??兵庫県豊岡市但東町東里?農家大橋藤五郎?長女?，夫?
?正反対?，意思強???粘?強?性格?持???????。大橋?家?田村家同様?最盛期??村
?土地?三分?一?所有??地主?，農業?傍?養蚕?炭焼??副業????????（大橋正規氏
談　兵庫県西宮市在住）。田村敏雄?，父親?勉強好??母親?頑張??精神?受?継????世?
出??????。
????，田村敏雄?生??? 1896 年????日清戦争?下関講和条約締結?翌年???，日本
全体?大??東????飛躍??時期?該当??。当時?夜久野?，山間?農業地帯?，農林業?生
計?立????農家?大半???。1873 年夜久野?近?福知山?生??，政治家・実業家???名
?成?，1918 年?時?中国?段祺瑞内閣??西原借款?有名????人物?西原亀三???。彼?，
幼少?折?福知山周辺?状況?自叙伝『夢?七十余年』????次????回想?????，西原亀
三?? 20 余年遅??同地?生???田村敏雄?村?風景????似??????????。西原
?，「山国?代名詞?????????丹波?奥????，山高???谷深?，丹波?但馬??抱?
込???，?????????底???????????，戸数百六十戸?小????雲原村（福知
山市）???」??????，「村?人???????田畑??????耕作??米麦?作?，山根・
谷??・川????，?????利用?得?土地?寸土?????丹念?開墾??段々畑??，空地
??　田村秋夫氏宅?庭?前?広??才谷?田園風景
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??柿?植?桑・楮?作?，山?上??焼畑?????蕎麦?小豆?収穫??」?記?，「昔?宮津
藩?属?，千俵?年貢米?与謝峠?越???正月?出来????????????，??残?米?雑
穀?合???，昔?今?住民?食糧?大体自給自足???多少?余?。明治中葉?頃???製糸?盛
??，???営????五十戸?超????。水質?良???糸????固着??，?????美?
?解??????，丹後?????本場加悦地方?一割高?買??，雲原糸?声価?高???。林産
物?持出??便利?悪????，炭???出????多少?板?牛?背?運???????????
???，薪???売?????引?合?????。????渋柿?多?作?，???串柿???売?
????????????収入????。山??栗?多?，山芋????蕎麦??????????
自慢???」（北村敬直『夢?七〇余年』3‒4 頁）?郷土福知山周辺?紹介????。
田村?家?????農家?一????????。?????地域??明治?近代化?波?押?寄?
?。直見村?郵便局?開設?????明治 15（1882）年，上夜久野?巡査駐在所??????明治 22
（1889）年，額田?電信局??????明治 37（1904）年??????。東京???軍?指令???新
設???電報局?届?，????夜久野?集落?日露戦争?召集令状???通称「赤紙」?送付??
?。??山深?集落??次第?明治?近代化?波?押?寄????????????。山陰線?開通
?，上夜久野，下夜久野?駅?設置?????明治 44（1911）年???????（『夜久野町史』第四
巻 736 頁以下）。
?????
1902 年?田村?尋常小学校?入学??。日英同盟?締結???年???，日露関係?風雲急?告
????。1904 年?日露戦争?勃発???，??時田村? 8 歳???。多感?少年期?日露戦後?
該当?????，???????彼?強?????????波?洗???????不思議????。
1884 年?大阪?編成??，1898 年?福知山?移駐???????歩兵第二十連隊?，1894 年?
勃発??日清戦争?出征???，?????，大連湾?集結中?終戦?迎???後?占領地?守備?
担当??。???，戦後処理部隊?激戦?経験?????，従??犠牲者?少????。????，
?? 10 年後? 1904 年 2 月?勃発??日露戦争時?? 5 月福知山?第二十連隊??動員令?発??
?，住民?歓呼?声?送???神戸??行軍，遼東半島??向?????。第二十連隊?，日露戦争
??激戦地?転戦，8 月?遼陽会戦??第十師団?一翼?形成??参戦????。田村?同郷夜久野
出身???衣川菊蔵一等卒?，??戦闘?参加?????，会戦前夜戦場????繭????繭?値
段?気???????，「繭?収量?上々，値?????」???故郷???便??懐中?激戦??
??「???聞??安心??」???故郷??返事?最後?戦死????。??戦闘??，連隊長?
桂真澄中佐?戦死，多??将兵?戦傷死??損害?経験??（福知山市史編??委員会『福知山市史』
第四巻　1996 年　395‒396 頁）。続?奉天?会戦??天王山?称???万宝山?正面攻撃?担当??
第二十連隊?，多??損害?出????????軍?全面退却?生?出?原動力????。日露戦争
?通??歩兵第二十連隊?払??犠牲?「戦死者七九六名，戦傷者一五八九名，計二三八五名」?数
??（同上書，411 頁）。
??????，田村敏雄?小学生???出征兵士?見送???相違??。???明治 38（1905）年
3 月??上夜久野村?上夜久野尋常小学校（後?精華尋常小学校）??「日露開戦記念林造成」?行
?     ?
? ? ? ?
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???（『夜久野町史』第四巻　803 頁），?????，田村????参加???????。
田村?，1902 年? 6 歳?上夜久野尋常高等小学校?入学，第一分校?通?始??。田村?，??
?尋常小学校? 4 年間?高等科? 2 年間（在籍中? 4 年?延長???），合計 8 年間，1910 年? 14 歳?
?????過?????。田村?入学?? 1902 年??????上夜久野尋常小学校?高等科?設置
??，校名?上夜久野尋常高等小学校?改称???????。田村?，新??生???上夜久野尋常
高等小学校?第一期生????????。田村?在籍???? 1902 年?? 10 年???間??最大
?出来事?日露戦争?勃発???，日本?勝利????。学校?企画?「日露開戦記念林造成」?行
??????前述???，戦争?勝利???後?朝鮮半島??日本勢力拡大?動??，日本海?面?
?舞鶴，敦賀????朝鮮?近?港町?????遠?????福知山?地??伝?????相違?
?。特? 1904 年 9 月??松山，丸亀，姫路?次??福知山?第二十連隊地敷地内?????兵俘虜
収容所?設????????，日露戦争?雰囲気?，戦後?至???，他地域以上?濃厚????
????相違??（福知山市史編??委員会『福知山市史』第 4 巻　1996 年　412‒418 頁）。
田村?尋常高等小学校?在籍???? 1908 年?学校制度?変更???，義務教育期間? 4 年??
6 年?延長?????。?????，??年??高等小学校? 2 年追加????? 1910 年?上夜久
野高等尋常小学校?卒業???????。??後田村?中学?行????? 1915 年?京都府師範学
校第二部?入学????? 5 年間?代用教員?百姓仕事?????，独学?専門学校入学者資格検定
試験（略称「専検」）?挑戦??。??試験?，「????針?穴?通???難??」?称?????
???，難関??????，田村? 5 年??，代用教員?合間?時間?見???受験勉強?励?，
1915 年，19 歳?見事??難関?突破??????。
田村敏雄?，尋常高等小学校時代?，成績?非常?優秀??????。家?残?????田村敏雄
?小学生?頃?作文?読??甥?田村秋夫?，「????字?，?????????内容???」?
??印象?語????。後日田村?，月刊誌『進路』?出版?????，発刊当初?毎号????随
筆?書??達筆?片鱗?我々?見??????，????幼少期?訓練?????才能?花開???
??????。
??????????
前述?????，田村?，尋常高等小学校卒業後?中学??進学?希望???????，家運?傾
??????田村家????，???財力的?望?得?????道???。?????，彼?，尋常
高等小学校卒業後 5 年間?実家?農作業????代用教員?????傍?勉学?励?生活?余儀??
???。
??空白?間?支???????，当時，精華尋常高等小学校時代?訓導???山路吉兵衛???。
山路峯男氏?資料?依??，山路吉兵衛?三重県多気郡?明治 19 年（1886 年）?生?????。
1901 年地元?尋常高等小学校?卒業後，1904 年京都府師範学校?入学，???明治 41 年（1908）
卒業，教員免許?取得??，京都府天田郡上夜久野村?田村?在籍????精華尋常高等小学校?赴
任????。山路吉兵衛?，??学校?大正 3 年（1914）??務??後，京都府内?別?尋常小学
校?転勤????，????? 6 年間?精華尋常高等小学校?教育???????。田村? 1902 年
?? 1910 年??過????????，???二人?師弟関係???????????。??? 1915
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年?田村?専検?????山路吉兵衛?卒業???同?京都府師範学校?入学???，??進路?決
???????山路吉兵衛?影響?大?????相違??。山路吉兵衛?長男富士夫?記述??「弟
阿蘇男?偲?」????，「…昭和十一（一九三六）年三月卒業???（自分?）?????就職先?
??，意?決??渡満??。親父?京都師範学校?卒業??赴任??先?，京都府下天田郡上夜久野
村字直見出身?田村敏雄???師弟関係???，当時満洲国新京?活躍???同氏?頼???就職?
???」（山路峯男氏　東京都世田谷区在住　2014 年 11 月 5 日?著者宛書簡??）?????，山
路?田村?関係?，生涯?????長?継続?????????思???。
???
少年期?田村敏雄????少年?????。家?貧?????，成績優秀?生徒??????間違
?????。???甥?秋夫?証言??裏付????。後?田村?，東京帝国大学?卒業後?大蔵省
官吏?経?満洲国高級官吏???活躍????尋常高等小学校時代?恩師山路吉兵衛?田村敏雄?交
際関係?継続????????，山路?田村?才能?十分?認?????，??将来?期待????
?????，田村?田村?貧困????勉学?機会?途絶????自分?少年時代?何??面倒?見
????山路?感謝?気持??持?続?????????疑???。
????，山路?田村?与??影響?，教育問題?重要性?????興味?????思???。田
村?，??後教師?目指??京都府師範学校，????高等師範学校??進??，??進路?決定?
??????山路?与??影響?大?????思???。無論，貧????田村家????学費?極
端?安?師範学校??進学?，高等教育?受??数少?????????????間違????，同
?官費?教育?受????????，幼年学校??士官学校????軍人?道????，師範学校?
?教員?道?選??大??理由????山路?影響???????思???。???田村?，後?満
洲国官吏???活動??????満洲国?官吏養成機関?大同学院?教授?務?，教育関係?著作?
出版?????，後々??教育問題??強?関心?寄????。????????，戦後?『進路』
??月刊誌?発刊???，??誌面?教育的色彩?強?，????雑誌?目的?，総理???池田勇
人?教育??機関誌????色彩?強???。????田村?活動?原点?，????少年時代?山
路?影響?根底???????思???。
? 2????????????????????
????????
専検?合格??田村敏雄?京都府師範学校第二部?入学????，1915 年??????。???
?大戦景気?徐々?日本??影響?与?始??時期???。彼?，第二部?????? 1 年?京都府
師範学校?卒業????。『京都教育大学百二十年史』????，京都府師範学校?設立?????
1876 年? 1878 年?第 1 回卒業生?出????教育界?名門?，現在?京都教育大学?前身???。
??京都府師範学校?新制度???二部?併設?????，明治 41 年（1908 年）???????。
明治 40 年（1907）?小学校令?改正??，翌明治 41 年??小学校?義務教育年限? 4 年?? 6 年
?変更????伴?，教員?不足??事態?生?，優秀?教師?早急?育成??必要性?生??明治
40 年改正???第二部?新設???????。第二部?????，中学校????高等女学校卒業
?     ?
? ? ? ?
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者?入学???，1 年?教授訓練?受講???正教員?養成?????，入学資格?，中学校卒業?
17 歳以上????同等?学力?有??????????。授業費?年額 22 円??，全寮制?，卒業
後? 2 年?奉職義務????。田村?，??京都府師範学校? 1915 年?入学??????。二部?
発足????明治 41 年????，開始 5 年後?大正元年???総括?評価????????，「第一
部生?同?寄宿舎?収容?後半年??第四学年生同様?役員?命?居??　第一部生??折合??至
極円満???二部設置以来折合上????問題?惹起??????」??，音楽，図工以外??第一
部?遜色??，礼儀作法???一部生??優??????（『京都教育大学百二十年史』第三章第二
節）。速成????????，卒業生?一部生???色??，?評価??問題??????墨付??
得?????。
?????????
1916 年?田村?東京高等師範学校?入学，1920 年?????過?????。中等学校?教員養成
機関???設立???高等師範?明治 35（1902）年??東京高等師範学校?称?? 1929 年?東京文理
科大学?名称?変更???，長?中等学校教員育成機関???重?????。
田村?文科乙組（修身・教育・法制）?入学，京都?離?東京?出????，現在?文京区大塚?
?????? 4 年間?過???????。世?第一次世界大戦?好況期???。物価高?苦????
??，田村?大塚?桐花寮? 4 年間?過???。
????田村?関??情報?，???多????。???，第一次世界大戦?終了??後社会問題
?噴出??????時期?，田村?視点?教師志望??次第?社会問題??視野?広???????
考????。第一次世界大戦後?日本?，社会運動?幕開??時期???。1919 年 4 月??月刊誌
『改造』?創刊??，労働争議特集?組??????売?切??，??後?『改造』?名?不動??
??????。???，1920 年 1 月??東京大学経済学部助教授?森戸辰男?『経済学研究』?「?
??????社会思想?研究」?発表?，???????思想?紹介?????休職???「森戸辰
男筆禍事件」?発生????。森戸?取?上??????・??????????????????
?思想家???。??時期，??，同月社会主義者?堺利彦?雑誌『新社会』?『社会主義』?改題
??日本社会主義同盟?機関誌?????。2 月??八幡製鉄所? 1 万数千人???????起??
??。3 月??平塚????，市川房枝??新婦人協会?結成，『女性同盟』?発刊????。??
?? 5 月??日本初??????東京?上野公園?開?????。社会問題?，多??人々?関心?
集?，「時?話題」????????。東京?出???数年?間?田村?，強烈?「時代?洗礼」?
浴??，教師志望?持????，次第?社会問題?????????。高等師範時代?田村?姿?知
?手掛???，1920 年?起??高等師範?大学昇格問題?時????。1919 年 11 月?早稲田，慶
応???私学?大学昇格?発表????，??時高等商業（後?一橋大学），高等工業（東京工業大
学），高等師範（東京教育大学）?名前?????。????????高等師範?大学昇格運動?盛
?上??。田村? 3 年生?時?出来事???。田村?同学年?市村清次?茗渓会『教育』（第 443 号　
1920 年 3 月 20 日）?「陞格運動経過?報告」?寄????。「師範入学志望者?激減，教育者?転
職劇
[??]
増，悲????教育界?現状?吾人?眼?盲??筈???。加???思想界?混沌物質勢力?
圧迫，労働問題，普選問題?世界大戦??????怒涛?大塚?学窓??押寄??我等???徒?，
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?????
痛???眼??????観望???許??????」（32 頁）???切?出??続??「我等?如何
??????」?問?，「我等?学校?大学?????，教育者?????????修養?最高機関
?与??」?叫?，1919 年 12 月???学生大会?模様?克明?記述????。加納治五郎校長?巻
?込??運動??????注視????????，新聞雑誌紙上?賛否両論渦巻?中?教育界?重鎮
澤柳政太郎?反対論??飛?出??????等々。??運動?，今後?検討?続??点?確認???
??終結???，澤柳?見解?対??「学生大会?席上?本科三年田村敏雄?如?博士?説?冷静?
?批判?加??完膚??????」（36 頁）???。田村?冷静沈着，論理整然???発言?連想?
??一節???。教育者????，高?教養?得????????運動?神髄?田村?，大学進学，
???東京帝国大学進学???形?実現????????????。同?時期?高等師範?在籍??
大和資雄?，1921 年?卒業???「（大学）昇格?実現?????????，待????私?東大?
英文科?受験?，入学???同?????茗渓出?故高田力君，百瀬甫君，小川欽君?私?四人??
?」（「『桐?葉』?歌」『茗渓』854 号　1962 年 7 月　1 頁）?述????。????推察???，田
村???高等師範?昇格?待???東京帝国大学??進学?選択????????。????田村?
場合?，1920 年?高等師範?卒業????????熊本県第二師範学校?就職????（東京高等
師範学校「校報」第 388 号　1920 年 4 月 10 日　5 頁）。??????僅? 1 年間???，早??翌
1921 年??，東京帝国大学??進学??????。
????????
田村?東京帝国大学文学部社会学科?入学???? 1921 年?，??? 3 年間?過??? 1924 年
?卒業??。当時?社会学科?????????????田村自身?記録???残??????。?
??，当時田村?同時?東京帝国大学?入学??斎藤晌?，田村?葬儀?際?弔辞?中?「毎日机?
並??講義?聴??」（『進路』第 10 巻第 7 号　1963 年 9 月　13 頁）?述??????，比較的真
面目?学生生活?送?????思???。??，池田勇人?後?継??宏池会?会長????前尾繁
三郎?，??弔辞?中?，田村?「西原借款?有名?郷里?先輩，西原亀三?家?家庭教師????
???」（同上誌，22 頁），???「家庭教師???大学?出???」（同上誌，23 頁）?????，
同?京都府?福知山出身?西原亀三家?支援?受????。1920 年代????，西原?，40 歳代後
半?働?盛??，段祺瑞政権??間?西原借款?称???借款?結?中国政治?大??発言権???
?田中義一担?出?運動?展開??（山本四郎編『西原亀三日記』1983 年　解題）??日本政治?
活動????頃?，東京?屋敷?構?郷土?英雄???著名?存在???。田村?，同郷人???書
生???彼????身?寄?????????。
????間 1923 年 9 月??関東大震災?東京?襲??，東京?生活?????田村?震災???
??衝撃????，震災?混乱?中?起??一連?事件?影響?受??。??震災?関連?????
????大杉栄，伊藤野枝，????伊藤?甥?橘宗一少年?憲兵隊?扼殺??，古井戸?投?込?
??憲兵隊?「甘粕事件」?発生?，混乱?中?共産主義者?朝鮮人?虐殺事件?発生????。田
村?，??間?記録?????残?????。???，??社会的混乱???対処???????，
?苦悩??????????。田村??若干遅???，1928 年?? 1931 年??同?東京帝国大学社
会学部?所属??社会学者?清水幾太郎?，??在籍談?語??????，???参考?当時?状況
?     ?
? ? ? ?
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?見?????????。清水?，??在籍 3 年間「霧?包???」?????回想????（大河
内一男・清水幾太郎『??学生?頃』三芽書房　1957 年）。???彼?読書遍歴????，東京帝国
大学文学部社会学科?入????，彼?，社会学科?学生??????回想??，1 年生????「社
会学?祖」?称?????????・????接?，???熱中?，卒業論文?「??????・?
??????三段階?法則」??????? 400 字? 200 枚程度????書???????（清水
幾太郎『私?読書?人生』要書房　1951 年）。社会発展?法則性?把握??????清水?青年??
?短兵急?探求心?先輩?田村?併?持?????相違??。田村?社会学科?入学??????清
水以上?「霧?包???」先?判然????生活?送?????，??学生生活??垣間見????
出来?。???，東京帝国大学社会学研究室?田村?目立??活動??????。社会学研究室??
?毎月教授?著名人?招??開????潜龍会???社会学?研究会?田村?????出席????
?????。??潜龍会?，1925 年?日本社会学会?発展的解消?????，日本??社会学研究
?中核的組織???。
???田村?名前??????? 1921 年 12 月開催?第 160 回例会?????。?????建部
遯吾教授?「潜龍会会員諸君?告?」，本田喜代治?「犯罪?社会学的意義????」??講義??
?討論?行???。建部遯吾?東京帝国大学教授?社会学?草分??，翌 1922 年??退官????，
???社会学?大御所???。本田? 1924 年?『犯罪?刑罰』?????卒業論文?仕上????
?????仲間入???，戦後?名古屋大学文学部教授???????。???，新進気鋭?社会学
者???社会学研究室?，卒論発表?兼??研究報告?行???????。??研究発表会?参加者
?中?田村?名前?記載?????。1922 年?? 1 月開催?第 161 回例会??顔?出????。?
????新年会?兼??樋口艶之助（陸軍）教授?「裏面??観??西伯利亜」??講演???討論
?行????，田村?参加??? 2 回???，後??田村?名前?出席者名簿????（『社会学研
究室? 100 年』429‒430 頁）。田村?，1920 年代?時代?息吹?大??呑?込?，???咀嚼???
?，己?身?振?方?悩??????????。???田村?選択??卒業論文??????表??
??。田村?卒論?「大土地所有?社会問題」???。清水幾太郎?卒業論文「??????・??
?????三段階?法則」??著??異??。清水?，学部時代?「霧?包???」????，??
??????，清水?卒論?選?方?????社会学?学術的枠?????課題設定?????対?
?，田村??????枠?超????。田村?方?霧?????深????連想???。田村?卒論
?残??????（2015 年 9 月 25 日?東大社会学研究室??????確認）??内容?推察???
????，当時?社会状況??判断???，頻発??小作争議?焦点?当??農村問題研究????
相違??。事実，日本??小作争議????，1920 年? 408 件???争議数?，翌 1921 年?? 1,680
件??一気? 4.1 倍??増加?，1923 年?? 1,917 件，1925 年?? 2,206 件??増加??。???
年?共?争議?中心?，不在村地主?対??村????小作争議??在村地主?対??小作争議??
移????，件数?増加?共?争議?小粒化?，激烈化??（1920 年代史研究会編『1920 年代?日
本資本主義』東京大学出版会　1983 年　282‒284 頁）。???「土地所有問題」?「社会問題化」?
???????。田村?，??社会事象?????卒論?課題???。彼?卒業論文?現存????
?以上，??中身?関??穿鑿??????????，??「大土地所有?社会問題」?社会学的手
法?解明????思???。田村?東京帝大時代?学友???斎藤晌?，田村??弔辞????，「私
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?????同?時期?東京帝国大学文学部????毎日机?並??講義?聴??。????社会学?
修?私?哲学?学???，同時?卒業?日?迎???共?，????改??経済学部?移??」（『進
路』第 10 巻第 7 号　13 頁）?，?????，田村?，1924 年?「大土地所有?社会問題」?書?
上????，社会学?飽?足?????感??，?????問題?深堀?????経済学部??学士
編入???????。????，??課題?学問的????????追及??????????思?
??。????田村?，1922 年?高等試験（高文）?合格?，官僚??道?歩????決????
?????。彼?，「大土地所有?社会問題」?解????道?官僚?道????求?，???進?
準備?一環???，関連領域???経済学?分野?歩?進??????。
?????????
田村?，東京帝国大学社会学科在学中? 1922 年 11 月?高等試験（高文）?行政科?合格????。
『官僚?研究』（講談社　1983 年）?著??秦郁彦?，「高文」?「日本?科挙」?称?，行政科合格
者総計 9,565 名中東大出身? 5,969 名?，全体? 62.4％?占???指摘????。?????大半?
日本?官庁?就職?，幹部候補生???出世階段?昇??行?????。???????病気?事故
?涙??????????????，厳??競争?勝?抜??????大臣，国会議員?????
待????。???「日本?科挙」???????。東大卒?高文合格者?半数以上?占?????
?，???予備試験?免除???????????，試験?????学外?頭脳優秀?者?広?門戸
?開放?????????，立身出世?夢見?多?????受験??。高文?司法試験?受??多?
?受験生?愛読???雑誌『受験界』??，受験情報以外?????受験生?体験談?紹介????
?。実?，1922 年?高文?????田村敏雄???『受験界』?「高等試験行政科受験記　一一年
及第者　田村敏雄」?題??一文?寄稿????。「受験?????一度?合格?度???????
?」???書?出??始??，約 1 年?集中的? 1 日 5 時間?当??勉学??。??際試験科目??
?学科??周辺領域?一通?勉強??。何故??，行政科試験?，司法試験?違???，問????
?「行政?関??確認行為」???「条文?細??穿鑿?????様?常?大局?大局?」進???
?，受験?勘?????????????。???筆記試験?，「要領」??，時間配分?上手?，
口述試験??「試験委員?対??禧?失???様?」（『受験界』第 4 巻第 3 号　1923 年 2 月　56‒59
頁）????，??????細??。彼?場合??，比較的淡々?入試準備?回想?????，同?
1922 年?高文?????野村義男?場合??，19 歳?逓信官吏練習所?出??? 7 年??????
? 26 歳?合格???，7, 8 月? 2?月?朝? 8 時??夕方? 5 時??汗???勉強?，????体
重?一貫目??，試験??通???，精神的負担??共稼??妻?嫁??六個月?過労?死去???
苦渋?告白?????（同上誌　第 4 巻第 1 号　1923 年 1 月　37‒40 頁）。当時?高文?試験問題
?，本試験??憲法，刑法，民法，行政法，経済学，国際公法?必修，行政学，商法，刑事訴訟法，
民事訴訟法?中?? 1 科目選択??????（岡本真希子『植民地官僚?政治史』三元社　2008 年　
235 頁）。試験?，4 日間，7 科目?及??。受験場?? 100 人????収容??，出題?待?。「開
始?鐘?共?試験官?綱?切????時間丁度巻物????????問題?書????，降???
?，??時?光景?何??云???????」（奥村勝子『追憶奥村喜和男』1970 年，232 頁）??，
田村?? 1 年遅??高文?????後?逓信官僚奥村喜和男?郷里?送??手紙?一節???。
?     ?
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1922 年?高文?行政科?合格??者?全部? 262 名。1910 年代?大体 100?? 200 人?間?上下
???????，1920 年代?入?? 200 人?? 300 人台??増加??。1930 年代?再? 100??
200 人?間??縮??，1942 年?? 43 年????一挙? 400 人?? 500 人??増加??。???，
田村?時代?合格者?増加??時期?該当??。??????，高文?，難関中?難関試験????
???変?????。
1922 年?高文行政科?合格者????東京帝国大学卒業者?数? 168 名?全体? 64.1％?占??
??。田村???一人???????言??????。高文卒業者?官庁?入省?????見??，
第 1 位?内務省? 93 名，第 2 位?大蔵省? 28 名，第 3 位?鉄道省? 27 名???。第 1 位??第 3
位???入省者?中?占??東京帝国大学生?比率?見??，内務省? 73.1％，大蔵省? 85.7％，
鉄道省? 74.1％?????上位 3 位?中??大蔵省入省者?占??東京帝国大学生?割合?大?
???（『戦前期日本官僚制?制度・組織・人事』）。????，東京帝国大生??大蔵省?人気?高
???????????。田村?，??大蔵省?入省?????関???何?記録?残?????。
???，官僚?????中枢?入????，学生時代??抱????「大土地所有?社会問題」，?
???土地所有?根幹???社会問題??解決策?探??????違???。
???大蔵省入省組?，27 名全員?????????，1, 2 年???????，田村?同? 1922
年高文合格組?，同期?大蔵省????????????大蔵省??関東庁税務課長???満洲国財
政部?田村?共?満洲国税制?改革?取?組?源田松三，大蔵省??田村?共?渡満?満洲国理財司
長????田中恭?????。
? 3?????????
?????
大蔵省?入省???? 1925 年??????。同期??後?総理大臣???池田勇人???他錚錚
?????????????。1963 年 8 月???行???田村?葬儀?当時総理???池田勇人?
出席?，弔辞?読?上???，?????「君??大蔵省?採用?同期?山際君?植木君??多士
済々?大正一四年組???」（『進路』第 10 巻第 7 号　1963 年 9 月）?述????。池田???「大
正一四年組」??????????????。同期? 1 人?，池田??「植木君」?呼???植木庚
子郎?，池田勇人??追悼文「若?日?新年会」????，「君?私?交友?，大正十四年?春??
?????。君?京大?，私?東大?卒業??，???大蔵省????????????。当時??
??????，故浜岡達郎，故水本高明，故毛里英於菟，故深沢家治，故宇川春景，故坂口芳久，故
田村敏雄，山際正道，杉山昌作，塚越虎男，小林末夫?諸君?，君?私?加??十三人???」（松
浦周太郎『池田勇人先生?偲?』1967 年　29 頁）?述????。????大蔵省????? 13 人
?同期生?，????候補????????己?道???????。
??????
入省後?皆?一斉?出世競争?飛?込????。毛里英於菟?専売局??宇治山田，熊本，下京税
務署?税務署長?経? 1933 年満洲国国務院総務庁?事務官??????。??後興亜院?経? 1941
年??企画院調査官???戦時経済統制?要?位置?活動?????，戦後? 1947 年?死去???
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?。深沢家治?，入省後?英仏駐在?経? 1929 年?帰国後?沼津税務署，淀橋税務署?税務署長?
務????本省?戻?課長，部長?歴任??後 1945 年印刷局長?最後?退職????。宇川春景?
入省後英仏駐在?? 1929 年帰国，??後水戸税務署，永代橋税務署?税務署長?経? 1935 年??
1939 年??米国駐在，帰国後本庁?課長局長?歴任，1944 年?大阪地方専売局長?最後?退職??
??。坂口芳久?入省後?宇治山田税務署，奈良税務署，京橋税務署?税務署長?経?本省?課長，
部長?歴任，45 年東京財務局長?最後?辞職????。戦後?日銀理事??中小企業金融公庫総裁
?務????。山際正道?入省後?米国駐在??? 1929 年?帰国????高崎税務署，京橋税務署
?経?本省?課長，局長?就任，1945 年大蔵次官?最後?辞職????。戦後?日本輸出入銀行総
裁??日銀総裁?務????。杉山昌作?入省後専売局畑?歩?専売局長官?戦前?終????。戦
後?東北興行会社副総裁?? 1950 年?参議院選挙?当選，2 期務????。塚越虎男?入省後?大
分税務署，長崎税務署，和歌山税務署，亀戸税務署?税務署長?経?本省?戻?，本省?課長，局長
?経?宮内省皇室経済主管?退任????。戦後?会計検査院長???務??。小林末夫?入省後?
専売局畑?歩?大阪地方専売局長?最後?退官，戦後?民間?転??事業活動?行??（大蔵省百年
史編集室編『大蔵省人名録　明治・大正・昭和』大蔵財務協会　1973 年）。
彼等?皆一様?入省後，基礎訓練?受????地方?税務署長?出??，????海外駐在?経験
????税務署長?経験，??後本省?戻?課長，部長?経?出世階段?昇??????????。
???敗戦?前後??退官?????大半??，運??????戦後?復活?，出世街道?歩?続?
?者???。池田???代表?????人物????，同期?山際正道?，後? 1956 年 11 月??
1964 年 11 月??日銀総裁?務???，植木庚子郎? 1960 年 12 月?第二次池田内閣時? 1970 年 1
月?第三次佐藤内閣時?法務大臣，1972 年 7 月?第一次田中角栄内閣時?大蔵大臣?歴任????
???。
?????????????
田村敏雄?，1925 年 4 月入省後???歩??????。田村???理財局?配属??，1925 年 12
月?専売局???? 1926 年 4 月?預金部?移??後 1927 年 7 月?山形税務署長?就任????。
大蔵省入省直後? 1926 年?田村?宮川久次郎?長女千枝子?結婚??。千枝子? 1907 年生??
?，1925 年?東京女高師（現?茶?水女子大学）付属高女?卒業?，1 年後?田村?結婚?新婚生
活????????。田村敏雄 31 歳，千枝子 19 歳????。??? 1926 年??長女美智子?，
1929 年??長男浩一郎?生???。田村?，結婚直後? 1927 年 7 月家族???連??山形税務署?
赴任???????。
????田村?名前?山形税務署?『職員録』?所長???登場????翌 1928 年 1 月???着
任?若干遅?????????。部下? 28 名???県庁所在地?税務署??????，???大?
?規模??????。???紹介?????，当時?在籍中?高文合格者?大蔵省入省組?「???
?」?大抵入省数年?，各県?税務署長???本省??????外?出???。????，当時?税
務署長?????，大蔵官僚?????組?一度?通?????????関門???????。同期
?池田? 1927 年?? 1929 年??函館税務署長，1929 年??休職?? 1931 年??宇都宮税務署長
?務????。植木???同時期?松本税務署長，岐阜税務署長?務????。戦後??大蔵省?
?     ?
? ? ? ?
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????組?，入省後 5 年程度?本省?係長?到着??後地方?税務署長?出?，数年?本省課長補
佐?戻??????一般的昇進経緯??????（秦郁彦『官僚?研究』講談社　1983 年　229 頁）。
????組???税務職員?，定年間際???????税務署長?????到達???，高等文官試
験???組?，20 歳台???税務署長?????就?。??? 1?所?税務署? 2 年???勤??
????，?????税務署長????歴任?????，官僚???????能力?磨??同時?，
組織?指導者????特性?持?????，???選抜???上?????進?????????
?。?????，??段階?，田村?大蔵省?????街道?一歩一歩進??????????。
???????
当時?山形税務署長?生活???????????，????田村?何?残??????。??
?，??同時期?東京帝国大学法科大学?卒業?，在学中?高文????大蔵省入???松隈秀雄?
『私?回想録』（平和厚生会　1982 年），内政史研究会『松隈秀雄氏談話速記録』（上）（第 1 回～第 3
回　1971 年 2 月～3 月）?当時?税務署長?生活?回顧??????，???代??当時?税務署
長?生活?紹介????????。
??，松隈秀雄?経歴?簡単?紹介?????。松隈?入省???? 1921 年???入省年??田
村???四年??先輩????????。入省後?????見??，米国駐在?経?田村?入省??
1925 年?帰国，??後宇都宮税務署，水道橋税務署，神田橋税務署?各署長?経?本省?戻?課長，
部長，局長?歴任，大蔵次官，外資金庫理事長?経?東拓副総裁? 1945 年?退官????。戦後?
公職追放解除後?日本専売公社総裁?務????。??経歴????????田村?入省?松隈?米
国留学???帰国?重????????考???，税務署長時代???同時?松隈?若干早????
??差?支???????。
??，??税務署長就任?気分????，宇都宮税務署長?就任??松隈?「初???長????
?????，???本省?離??独立部隊??長???????????，私?緊張?誇??錯綜?
?気持???????，勇躍??宇都宮市?赴任??????」（『私?回想録』48 頁）?記???
??，時期，赴任場所??若干違?????，山形税務署長?就任??田村?????同?気持?
????違???。署長?官舎?用意?????場合????，｢????，大蔵省関係??官舎?
稀有?例???????，況?税務署長???官舎????????????｣（同上書，54 頁）?
回想????????判断???，山形?赴任??田村?場合?借家住?????可能性?高?。新
米署長??万事????通??庶務課長?????????????????，問題?????。月
給?約 150 円前後????，?????年 2 回? 2?月分約 300 円支給????????，月?家
賃? 30 円払???結構贅沢?生活?出来????。松隈?場合??，月給???家賃?除?? 1 日
2 円?見積???月 60 円?細君?渡??????，残? 60 円?小遣??使????出来?。料亭?
支払?? 1 回 3 円?? 5 円?????足???????????清算??????。???????
300 円??，忘年会費用? 75 円??出??署員 20 人???飲?食???楽????十分御釣???
????（同上書，64 頁）。
職務関係?宴会?行????偉?順?席?決??。最上席?親補職?師団長?座?，以下裁判長，
知事，検事正?続?。???市長，郵便局長，郡長?座?次?税務署長?座?占??。???，??
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地方??有名人????????。??? 20 歳代?若??地方?名士?体験???????（同上
書，65 頁）。
???????
田村?，1928 年 8 月???仙台税務署長?務????。先?松隈?記録??類推???，仙台税
務署長?補????発令???????後任者?事務引継???，関係各処?????回????後
山形??仙台??移?，前署長??引?継?業務?行????，関係各処?????回????仙台
税務署長????活動?開始??，???段取?????想像???。仙台?転勤???早速家??
??行?，生活?整????????山形税務署時代?変?????????思???。当時?仙台
税務署?総員 33 名?，山形税務署長時代?大???変?????，??中? 4 名?酒造技手?含?
????点?山形税務署長時代?違????（『職員録』）。当時?，酒税?税収?多??部分?占?
??????，税務署?間税課?大??比重?占????。松隈?最初?勤務??宇都宮税務署?酒
税収入?大????????，仙台税務署?似?????????。前述?????仙台税務署??
四名?技手???，醸造技術?向上???鑑定?実地指導?行????。田村?????技手?連?
?酒庫巡?????????。田村?，仙台税務署長時代?記録?何?残??????。????重
要?行事?一??毎年 3 月下旬?行???新酒?利?酒会?，???税務署単位?酒造組合?催??
??，会長?税務署長?，優等，一等????賞状?渡??????恒例???。??，???備?
?税務署長?管内?酒庫????，指導激励???????年中行事???。税務署長?行????
?特別待遇?，庫人一同?一列?並??，手?膝??下?最敬礼?迎????????。???経験
?????田村?税務署長???次第???地位??????風格?備??????????。
???????
田村?仙台税務署長?務?? 1929 年 8 月以降?東北地方?，金解禁??世界恐慌?嵐?中?不況
?激流?中?突入??。最初?打撃?受????，農村地帯?????山間部?近?養蚕農業地域
???。養蚕地域? 1929 年 10 月?????街??株暴落??始??????経済?破綻?対米生
糸輸出?激減?中?壊滅的打撃?受???????。???，不況?影響???????????
?。1930 年???????平野部?米作農業地域?広?????。??年?豊作????，???
?米価?低落??農家経済?苦???結果????。逆?翌年? 1931 年?未曽有?凶作?，米作地
帯???東北?農村?困窮?淵?叩?込???。東北?北海道??冷害?凶作?負債?抱??貧農?
農家?娘?身売??急増?社会問題化??。??社会世相?悪化?軍部???解決策?軍事独裁?満
洲侵略?求??。1931 年 3 月??陸軍?橋本欣五郎?民間?大川周明??宇垣一成首班内閣?擁立
?策??????未遂事件?起???（「三月事件」）。続?? 10 月??橋本??荒木貞夫?擁??軍
事独裁政権?樹立?図??（「十月事件」）。
????国内??????，????未遂?失敗?終????，関東軍?起??? 1931 年 9 月?
満洲事変?，中国東北?戦火?巻?込?形?満洲国?誕生?生?出??。??満洲国?出現?田村敏
雄?運命?大??変??????????，??点?次節?詳??論????????。1932 年?
?????????????動??収??????。1932 年 2 月??若槻内閣?時?蔵相井上準之
?     ?
? ? ? ?
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助?井上日昭率??血盟団?小沼正?射殺???血盟団事件?発生?，3 月??三井合名理事長?団
琢磨?同?血盟団?菱沼五郎?暗殺???。??? 5 月??海軍青年将校????五・一五事件?発
生?，首相?犬養毅?射殺???。1932 年????国内?????混乱?中?，中国?東北地方?
?，次節?述??満洲事変???後?満洲建国?次々?具体化??????。
? 4??????????
???????
1931 年 9 月 18 日突如満洲事変?勃発??。関東軍?第二師団?鉄道守備隊合??? 1 万余?日本
軍?，奉天軍閥?満鉄?鉄道線路?「爆破」?????口実?北大営?攻撃????。奉天軍閥主力
?張学良?率????長城線以南?展開????，東北??留守部隊?配置?????。留守部隊?
???重火器?装備?? 10 万余?軍勢?満洲?屯????????。関東軍?，24???榴弾砲?
分解??????奉天?持?込?，威嚇射撃?夜襲?北大営?攻略??。当時北京????張学良
?，蔣介石?指示???，彼自身?日本軍?挑発?乗????無抵抗?指示??。当初張学良?，日
本軍?満洲全面占領作戦?展開????予想??????????（NHK 取材版・臼井勝美『張学
良?昭和史最後?証言』　角川書店　1991 年　123‒124 頁）。事変勃発以降，関東軍?，奉天?? 21
日??朝鮮軍?越境攻撃?呼応??早??吉林?占領，28 日????袁金凱?奉天地方自治維持会
会長?，煕洽?吉林省長官?引?出??，彼??使??奉天???吉林省?張学良???独立?宣言
???。煕洽引?出??当????，吉林?進駐??第二師団師団長?参謀長，???関東軍参謀?
??「独立宣言?死?」?拳銃?突????彼?脅迫?????（石射猪太郎『外交官?一生』，読
売新聞社　1950 年　187 頁）。???関東軍?，吉林省?抵抗??張作相系?軍閥軍隊（反吉林軍）
?追撃???，他方?洮索?張学良??独立?宣言??張海鵬?使??黒龍江省?占領?狙?，早期
?占領?無理??判断???，急遽黒龍江省首席代表?馬占山?妥協?，北満?治安?安定?図?，
返?刀? 1932 年 1 月??張学良?対満反抗拠点?錦州?占領??????。1932 年 1 月??戦火?
上海??拡大?，激??戦闘? 5 月??継続??。??????各省?主要都市?占領??関東軍?
1932 年 2 月以降?連日????「新国家建設幕僚会議」?開催?，建国構想?具体化???同時?，
味方??得?旧奉天軍閥領袖?担?出?，清朝最後?皇帝溥儀?執政???名?????据??
1932 年 3 月満洲国?建国?内外?宣言??????。
??????
満洲事変後主要都市?占領?? 1932 年 2 月以降関東軍?次々?当初?占領計画?従??満洲国?
国????骨格?整備?????。????当初?関東軍参謀?石原莞爾?，満洲直接占領構想?
持?????，???事変直後「日本軍?真?協力??在満漢民族其?他?見，更???政治能力?
見??於??」（前掲『石原莞爾資料国防論策』91 頁）早々?独立論??転換??????重大?変
更?見???。関東軍?味方???得?旧奉天軍閥系将領?担?出?，宣統帝溥儀?「執政」???
名?「頭首」????，国際連盟派遣?????調査団?調査報告書?作成??前? 1932 年 3 月?
満洲国?樹立?内外?宣言??????。????，「国首」?「執政」?，「国号」?「満洲国」?，
「国旗」?黄色?旗地?左上?角?紅，青，白，黒?四色???「新五色旗」?，年号?「大同」?
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??満洲国?誕生??。満洲国?，?????奉天軍閥時代?奉天，吉林，黒龍江三省?連合自治的
性格?統治機構?払拭??「執政」?頂点??，参議府，立法院，国務院，監察院?軸???強力?
中央集権的機構?作?上??????。???，???表面上????，皇帝?諮問機関???参議
府?形式的?，立法?担当??立法院?一度?開???，上意下達?協和会????????，中心
的行政機関???国務院?日系官吏?実権???組織?化?，監査?担当??中国?伝統的機関??
?監察院?旧老臣?集合場?化?，1936 年??廃止???。????機関????唯一積極的?活
動????国務院?????，初代国務総理?鄭孝胥?，溥儀??飾??皇帝?扱?関東軍???方
?対立??帝政移行後? 1935 年 5 月辞任，後?継??二代目?張景恵?，「好々????」?称?
?????関東軍?傀儡???????立振?舞??。結局，実権?持????，国務院?中核?占
??総務庁???。後述?????，???日系高級官吏?結集?，関東軍?一体????満洲国?
政治?支配??。
???????????
満洲国?大蔵省?秀俊?出???????関東軍???要請?????? 1932 年 6 月?????
?。関東軍???要請?受??大蔵省内??早速人選?行???。派遣要請?，全部? 6 名，派遣者
?中心人物??当時大蔵省総務部国有財産課長???星野直樹?選抜???。星野?一任???派遣
者?選抜?指名?????大蔵省?営繕管理局総務部?星野????働????田中恭，宇都宮税務
署長?将来関税課長間違????????永井哲夫，星野?補助?????営繕管理局事務官?古海
忠之，主税局事務官???松田令輔，岐阜税務署長???阪田純雄，札幌税務監督局総務部長?寺崎
英雄，???仙台税務署長???田村敏雄???一行???????????。大蔵省?将来?担?
「?????卵」???地方税務署長?多数選抜??????，彼等?多??前途有望?若手官僚??
????物語?。彼?????田村?選抜??理由?星野?次????述????。
「国税課長????，当時仙台?税務署長?????田村君（敏雄，後?満洲国民政部教育司長，浜
江省次長，宏池会?中心，故人）?選??。田村君?高等師範??東大哲学科?出?，文官試験?通
?大蔵省?入????変?種。若?時??苦学??経験???，大蔵省?若?人???仲間??，視野
?経験?範囲?超????出色?人物」（星野直樹『見果??夢』??????社　1963 年　12 頁）
????????。「若?時??苦学??経験」???，大蔵省?若手??「視野?経験?範囲?超
????出色?人物」?評????????，?????彼?歩??言?得?妙???。????星
野?，田村?東大哲学科出身?書?????社会学科?正確???。星野?，????税務署長??
??若手????候補?中??，???田村?引?抜????????，中央??彼?優秀??非凡
??伝??????????????。他方，田村????応??理由?，彼?引?付??「何物?」
?新生「満洲国」???????相違??。貧困?嵐?吹?荒??東北?農村?事態?税務署長?目
?厳??見???田村????，??打開?「解」?日本国内???「満洲国」?将来?求????
??不思議???。関東軍?掲??日・朝・中・満・蒙?「五族協和」?帝国主義?植民地支配?異
??東洋的「王道楽土」?建設?????????，田村?????事変直後?新鮮?見?????
??。東北?現実?絶望的???田村?，星野???指名?積極的?受?止??????。
?     ?
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1932 年 6 月?関東軍??満洲国?秀俊派遣?要請????時，田村?同期?面々?何???意味
?派遣対象者?????????。田村?同期（大正一四年組）?主??????????毛里英於
兎，深沢家治，宇川春景，浜口芳久，山際正道，杉山昌作，塚越虎男，小林末夫，植木庚子郎，池田
勇人?????。彼??多??，将来?嘱望???地方?税務署長?任??????。田村?仙台税
務署長??????前述???，同期?毛里?熊本税務署長，深沢?沼津税務署長，宇川?水戸税務
署長，山際?高崎税務署長，杉山?坂出地方専売局，塚越?和歌山税務署長，小林?金沢地方専売局，
植木?岐阜税務署長，池田?宇都宮税務署長???。彼??中??田村?選抜???満洲??渡??
????，実?池田???候補?一人?????????。???池田? 1930 年 9 月?皮膚・粘膜
?????出血??「落葉性天疱瘡」??奇病?取????，1931 年 5 月?? 1933 年 5 月?? 2 年
間休職?余儀?????。大蔵省???渡満官吏?人選?行?????，????池田?病気療養中
??????。??，池田?奇病?患????????，田村????池田?選抜???渡満??可
能性?少????。実?，池田?自??「赤切符組」（列車?一等?白切符，二等?青切符，三等?
赤切符）?称??自??出世?遅??揶揄?????????。???????田村?選抜????
??，池田?闘病中???選?名?挙?????????。
??後?出世競争?後??取??池田??，1941 年池田?第一国税課長???。???主流??
??入????思????，??後?続???。「課長??????，?????????????
??。何度??落????????。当時，満州国???総務長官??????古海忠之?，池田?
苦境???，満州??????誘??。古海?大蔵省?池田?一期?二期上???。決??????
???終戦????」（伊藤昌哉『池田勇人　??生?死』1966 年　至誠堂　58 頁）???。彼?
満洲?行?????，首相?座????，戦後?歩?????????。運命?不思議??感??一
?????。
????
星野?筆頭???大蔵省派遣?満洲組?，1932 年 7 月 12 日東京駅?発??。東京駅???晴?門
出?，「特急一等?乗??，展望車?堂々?出????????」???。星野?「立派?折目??
???????必要」（同上）??考???????。????出発当日?切符????売?切??
??入手????。???鉄道次官?久保田敬一?掛?合??大阪???展望車席?確保??東京駅
?盛大?壮行式?行??（『見果??夢』18 頁）。出発 6 日前? 7 月 6 日?星野?父親?他界???
???予想外??????????????出発???。出発時??模様?「東京朝日新聞」?，展
望車?出発??一行?????見送?家族?関係者?写真?掲載???共?「『平和?義勇兵』??
?満洲?　大蔵省少壮高等官等　職?擲??出発」?題???????掲??以下????伝???
?。
「身?満洲国?埋????新満洲国?永住?決意??職?投?打??大蔵省若手高等官星野国有財
産課長以下 9 名??? 7 名? 11 日午前九時超特急???号?賑々??出発??，早朝??乗車口
?????出勤時?同僚後輩?詰????名刺?山?築?『平和?義勇兵』星野課長，田中，古海両
事務官，山梨専売局副参事，田村，永井，坂田各司税官七名?口?真一文字?結??友情?受??　
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中?????格???星野課長?厳父?失???????????????喪章?巻????姿?，
??使命?覚悟??語????　◆一行?特?助役?案内?????????，待?構??親兄弟?
抱?合??????騒?，見送?人?中?軍人?姿?多?見?????，???????，一行?展
望車?後?乗?込??????出発????，群衆??歩?出?兵士?『兄??，????，???
??』?叫??????人々????????　◆尚他?二人―松田国有財産課事務官，寺崎税務監
督局書記官??京城?落?合?，一七日????満洲新国家?入?予定???」（「東京朝日新聞」
1932 年 7 月 12 日）。
田村敏雄?妻千枝子?娘?美智子?手?引?，息子?浩一郎?抱??，??送迎?人波?????
?。???，千枝子??留守家族?敏雄???満洲??呼?寄??報?東京?待??????。
星野直樹?一行?，東京?出発後?大阪，京城（現，???）?経? 7 月 15 日?奉天（現，瀋陽）
?到着，???事変直後?東拓???司令部?構????関東軍?本庄繁司令官?筆頭?橋本虎之助
参謀長，板垣征四郎参謀??軍首脳?会見，本庄??「思?存分働????」（星野直樹『見果??夢』
21 頁）??励???受??。??時，参謀?石原莞爾?不在???。彼??関東軍?訪問??東拓
???????，正式??東洋拓殖株式会社奉天支店????，満洲事変直後?? 1934 年????
????関東軍司令部?置?????。本庄司令官?激励?背?受??，16 日??満洲国?首都?
新京（現，長春）?着????。当時?，??新京?現存??旧関東軍司令部，現中国共産党吉林省
委員会?建物?完成???????。??建物?建設?始?????，星野??新京?就?? 1932
年?，完成???? 2 年後? 1934 年??????。星野??新京?着??時期?，建国事業?始
???????，新京?満洲?新開地???。建設途上??言?，駅?周??一面原野?，荒涼??
?雰囲気?街全体?覆????。???，新京???????，???「出迎?少??新京駅頭」（同
上，22 頁）?，寂??限??新興都市???。???宿泊?旅館?，?????満蒙旅館?，騒音
?蝿，蚤?悩????到着一夜?過???。翌日車?満洲国財政部?向???，発足当初?財政部?
建物?，旧東三省官銀号長春支店?建物???。東三省官銀号?????奉天軍閥?支配????基
幹銀行?一??奉天（現瀋陽）?本店?，満洲各地?支店????満洲経済?絶大?影響力?振??
???。星野?大蔵省???派遣組?，??臨時?満洲国財政部?置?????東三省官銀号長春支
店?赴??????????。
満洲国?初代財政部総長?毅洽???。彼?日本?陸軍士官学校騎兵科?出身?，吉林省?基盤?
??軍閥?領袖?一人???。彼?，満洲国建国?参加??張景恵，馬占山，蔵式煕?並?建国「四
巨頭」?一人?，「吉林系」?称???満洲人脈?頂点?立?人物???（浜口裕子『日本統治?東
???社会』勁草書房　1996 年　87 頁以下）。1928 年 6 月張作霖爆殺事件?起?????混乱??
奉天軍閥?中枢???????巧??処理?関東軍?付?入????与??，死去??張作霖??張
学良?家督?継????重要?役割?演??（林久治郎『満洲事変?奉天総領事』原書房　1978 年）。
??後彼?吉林省?在??満洲事変?????。満洲事変? 1931 年 9 月 18 日?勃発???，3 日後
? 21 日??関東軍?朝鮮軍?越境?呼応??吉林?占領，28 日??毅洽?吉林省長官?引?出??
張学良???独立?宣言???。彼?，満洲国建国後?財務部総長???建国?参加??????
?。
????，彼?，普段?彼?根拠地???吉林???必要????新京?出????????実態
?     ?
? ? ? ?
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???。?????，彼?普段?吉林?????，現場?仕切??????関東庁??横滑????
?総務司?司長?阪谷希一?税務司?司長?源田松三???。満洲国?建国直後?，??組織???
??整備??????，日本?税務署?該当??税捐局?治安悪化?中?機能??，?????租税
?徴収???，????国家予算?組??????，通貨?各省?様々?異??通貨?流通????
状況?，混乱?極????。
???????????
田村???新京?着??否?超多忙?生活?待????。1932 年 7 月田村?国税科長???関東
庁財務課長??満洲国入???税務司長?就任??源田松三?下?働???????。当時??満洲
国?当面??課題?，財政?基礎確立????財政制度?確立?予算案?作成???（『満洲国史』
総論　303 頁）。
張学良時代?東北地域?財政?奉天，吉林，黒龍江?三省?，????自治体制????別個?財
政体制?築????。三省?中心?位置????奉天省?例????，1924 年????張作霖?中
国東北??華北地域??進出，軍事支出増加?連動??財政規模?急速?拡大?開始??。歳入?大
半?統捐?称???農産物移動?課????出穀税，通貨税，鎮場税?，特産大豆取引??派生??
税???。歳出?中心?軍事費???。1924 年以降?張作霖?関内??軍事作戦?展開?軍事費?
???????上昇?，???合???歳入?増加?図?????，国家財政?極端?赤字財政?
?????。
田村???作業?，??，満洲国?予算制度?確立??????始???。満洲国?予算年度??
????，満洲国?年間総予算額???程度?，各省?異??予算項目???調整?????，満洲
国出発?????解決???????問題?山積????。
満洲事変前?張学良統治下?東三省??奉天，吉林，黒龍江?三省?奉天省?頂点?緩???連合
自治制?敷????，????独立??財政制度?持????。満州事変後?，????連合自治制
?解体?満洲国政府????再統合????，新??財政制度?予算制度?確立?求???????
?。
歳入?最大項目?租税????，???満州事変後?混乱?正確?実態????????。星野直
樹?，「均衡予算?編成?????，?????????金額?歳入??????????????
???。???計算????，税務司（日本?主税局）?仕事???。???源田君?租税収入予算
?????????」（星野直樹『見果??夢』65 頁）。?????源田君?????，田村?上司
?税務司長?源田松三???。田村???源田?下?租税額確定作業????????言?????
?。???，租税総額?把握?????困難?極??。日本?徴税制度?全?異???????。満
州?徴税?担当????税捐局??，事変後?戦乱???税?徴収?円滑??出来???????，
徴収額?予測?出来????。星野直樹?回想????，全満 152?税捐局???連絡??????
??多?，?????事変前?租税額? 7,000 万円??，平均? 40％??? 2,800 万円?推定??。
???塩税?関税，専売収益?加??約 1 億円???????（星野直樹『見果??夢』66‒67 頁）。
田村?，源田?下?????厄介??，???国作??基本???徴税作業?徴税額?予測作業?
行??????。???田村???，確実?収入源????塩税?税関接収???関税????月間
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?予算?組?，??????旧政権時代?同?会計年度? 7 月開始翌年 6 月締??年間予算?作?上
??。関税，塩税?各種租税?加????? 9,650 万円????? 1932 年度?歳入総額???（『満
洲国史』総論　305 頁）。
?????????
田村???，????予算編成作業?並行??各省???異?????税務機構，税制，会計，国
庫金，起債，官業，会計年度???関??一連?統一作業?着手??（同上書，309‒312 頁）。
出発時?，奉天軍閥統治期?租税制度?踏襲???，満洲国建国当初??租税制度?改革?着手?，
満洲国成立 5 年後? 1934 年末??????制度?整備?完了?????（田村敏雄『満洲帝国経済
全集』租税編前篇　1938 年　???? 1 頁）。
制度改革?三段階?行???。田村????，奉天軍閥下?租税制度?，三??特徴?有????
???。???，???「収入第一主義」??????，???「各省???租税制度?異????
???」，???「請負的徴税制度?????」????。??，「収入第一主義」??，「厳格??
法制?依?????専?課税上?便宜?即?課税?容易??方面?集中的?重課」??方式????
?????。????，税金?取?????，取?????????徴収????????????。
第二?「各省???租税制度?異???????」?????，東北三省?????「独立国家?如
?状態????為，税制?各省?依??異???????，同一省内?於??地域的?不統一???
??，従??他地域?於?課税??物件?対?更?課税???当然???????，何等怪????
???????」???????。三?目?「請負的徴税制度?????」?????，奉天軍閥下
??，徴税機関?対???所要経費?支給??，徴税責任額??指定?，??超過額?一定部分?割
????諸経費，給与?充?????許?????????????。?????，「徴税機構?只
管税収?増加?専念?恰?徴税?請負?目的???営利機関?択?????，??為，各種?悪弊?
半?公然?行??」（54 頁）????。
田村???，??第一期計画????，奉天軍閥時代?旧制度?基本的?踏襲??????整理改
善?図????課題??，国税?地方税?区分?明確化，負担?公正化，省中心?徴税機構?満洲国
政府中心?統合????，?置??。続?第二期計画?，租税制度?????合理化????，??
???請負的租税徴収??????????。???，第三期計画?国税?地方税?有機的結合，税
体系?調整・合理化?目指???????。????「租税整理計画?，建国当初樹立??????
???，計画通?着々進捗?，国税・貯法税?通??昨年（1937 年―引用者）末?以?一応完成?，
茲?我国?租税制度?旧来?面目?一新???至??」（前掲書　????　1 頁）????。
??作業?過程? 1936 年 7 月?田村?，財政部税務司国税科長??同?財政部?文書科長兼人事
科長???。?????税制?関??制度的整備??????? 1937 年 7 月??新設???通化省
?次長?転勤???????。後?彼?上司???古海忠之?，葬儀?弔辞?中?友人代表???
「最初君?財政部税務司国税科長???紊乱??税制?建直?厳正?徴税体制?作?上?満洲国財政
?基礎?固??大任?果??，後?国税司長???税務行政??????渋滞不安?感??????
???」（『進路』第 10 巻第 7 号　1963 年 9 月　11 頁）?述?????，???誇張??????。
事実，彼?財政整備???課題?達成?，??実績?担??通化省次長?????就?????。
?     ?
? ? ? ?
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??????????????
田村?通化省?次長?????就?意味?理解??????，1930 年代半??満洲国?状況?関
??説明????必要???。建国後?満洲国?目指??課題?，官僚主導?統制経済体制???
?，?連?対抗??鉄鋼業?主体???重工業産業?開発計画?推進???????。1935 年?立
案?? 1937 年??実施?移???満洲国?「産業開発五箇年計画」?，総予算 27 億円，日本?国
家予算? 2 年半分?資金?投入??，満洲??鉄鋼業?中心?石炭?鉄鉱石?増産?図?，????
?鉄鋼業?基礎?兵器，輸送機器産業?発展?図?????連?計画経済?意識??大規模?重工業
化計画???。???，??計画?推進??企業???，?????満鉄?代?? 1936 年 12 月日
産?満洲?移駐?，満洲国??折半出資?満洲重工業開発株式会社（満業）?設立???。資本金?
4 億 5,000 万円，内満洲国? 2 億 2,500 万円，日産?同?? 2 億 2,500 万円?出資??。??傘下?
?，満洲鉄鋼業?中軸企業?昭和製鋼所，自動車組立?同和自動車工業?満洲自動車，撫順炭鉱以外
?在満炭鉱?採掘，売炭?行?満洲炭鉱，??????生産?行?満洲軽金属製造，鉱物採掘?行?
満洲鉱山，航空機?組立?行?満洲飛行機製造??，主力企業?含?????（満洲重工業開発株式
会社『満州重工業資源?開発?満業?使命』1939 年）。
??????
1937 年 7 月新??吉林省? 5 県?奉天省? 4 県?合???通化省?作????，???次長??
?田村?派遣???。目的?通化地域?資源開発???。??時期?同????，牡丹江省?新設?
????（『満洲国史』各論　12 頁）。新設???通化省?，「匪賊?本拠地??観?呈?」，吉林，
奉天両省?????「特殊地帯?感」????（満洲国通信社『満洲国現勢』康徳五年版）。??地
域?事変直後? 1932 年??唐衆伍?指導者???反満抗日運動?拠点???，日本軍警?，1932 年
10 月?討伐作戦?展開??。唐衆伍?，張学良?部下?，満洲事変後?張学良?連携???土着?
抗日組織?大刀会，紅槍会?提携??抗日運動?展開??。討伐?結果，撃破???唐衆伍???部
隊?日本軍?追撃?振?切??逃亡??（『戦跡?顧??』兵書出版社　1934 年　第一篇）。??後，
満洲国資源調査隊?同地?踏査??結果，「最近（1937 年）?実地踏査????資源?優良豊富??
??確認??，就中鉄鉱?如??記録的?七〇余％???良鉱?発見???，本省?将来?一大鉱産
省???約束????至??」（満洲国通信社『満洲国現勢』康徳五年版）。??資源開発?目的??
??，旧来?奉天，吉林両省?????山岳地帯?新??一省?新設??，??立?上??責任者?
??田村???地?派遣???????。
?????????????????
当初，東辺道?，満洲工業化?一大拠点?考??????。抗日????討伐???治安?安定?
????，満洲国?掲??「満洲産業開発五箇年計画」?鉄鋼部門?基軸産業地帯?????予定?
????????。当初?，「富鉱約 1 億???埋蔵?確実???貧鉱?数億???達??」?想定
??，????鉄鋼拠点?模??「東洋????」???称??，??開発?当?込??満洲重工業
開発株式会社（満業）傘下?準特殊会社??? 1938 年 9 月?東辺道開発株式会社?設立???。公
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称，払込???資本金? 3,000 万円，満業? 2,000 万円，満業傘下?満洲炭鉱株式会社（満炭）?
1,000 万円出資?成立??会社?，「通化省管内????鉄鉱石，石炭，製鉄用鉱産物?採掘販売，
製鉄鉄鉱等?生産」?事業目的?????（満洲重工業開発株式会社編『満洲重工業資源?開発?満
業?使命』1939 年付表）。後?事??，??通化省?，?連軍?満洲?侵攻??折，満洲国防衛?最
後?拠点???皇帝?移?場所???想定?????，現?満洲国皇帝溥儀?，?連軍?満洲?侵攻
?開始???新京（現長春）??通化省?移動?，大栗子溝?鉱山事務所?仮?皇居???。???
日本?????宣言?受?入????? 8 月 18 日???溥儀?退位式?行???。????，話?
先?東辺道開発?戻??，「満洲経済開発五箇年計画」?最重要企業?一????，大栗子溝，七道
溝?鉱山開発?目指?????。???，??東辺道??，1930 年代前半?活動??唐衆伍?代??
?，共産????楊靖宇?活動?開始?，「唐衆伍無?後?東辺道密林?王者」（東辺道開発株式会社
『東辺道』第 4 号　康徳 7〈1940〉年 7 月　78 頁）?活動?治安?動揺????（彼? 1940 年 2 月?
日本軍警???殺害???。同上『東辺道』第 4 号　78‒82 頁），???「??後??資源????
?調査??結果，初??宣伝通???????決着」（『第一次満洲産業開発五箇年計画』　134 頁）
???，結果的??，「僅????日鉄兼二浦，昭和製鋼所???内地」（東洋経済特集『満洲』1940
年　62 頁）?鉄鉱石?供給????????。
田村?赴任??時，通化省?省長?就任????呂宣文?錦州出身?明治大学卒。満洲国??，外
交部文書科長，通商司長，国務総理大臣秘書官?経?初代通化省長?就任????。田村?，呂?組
??通化省?立?上?業務?担当??????（『満洲国現勢』康徳五年版）。田村? 1937 年 7 月?
? 12 月???，??以降?栗山茂二???????譲????。田村?，鉄鋼業?生産拡大?最重
要目標?置??「満洲産業開発五箇年計画」?????直後?時期?，満洲鉄鋼産業?基盤???鉱
物資源?「宝庫」???通化省?任???????。彼?行政能力??期待????大??????
想像?難???。???，通化?街?山間?奥地?在??，山??山?越????僻地????。『満
洲国現勢』（康徳五年度版）??康徳 5 年（1938 年）1 月通化省?訪??記者?現地?????掲載
??????，雪深?山間地域? 1 日 1 往復????連絡列車?乗?? 6 時間??????通化?町
?到着?????記述?????。????通化?町?，数年前?比較??????近代化????
記述???????，初代通化省次長??? 2 年前? 1937 年??約半年間???省政?基盤?作?
上??田村?行政力量?一端?示???????????。当時?通化?街?想像???，新京（長
春）?町??来?田村自身?????，?????????町?見??????。『満洲紳士録』
（1937 年度版）?田村敏雄?項?見??現住所?通化省公署，?????，通化省?官舎?住???
??????。
田村?，1938 年 1 月?通化省次長?????辞??経済部税務司長?就任?，古巣?戻????。
?????????短期間?同年 9 月??民生部教育司長?就任??。東京帝国大学入学前?教師?
道?志?高等師範?過???田村???????，教育部門?，税制部門?次?得意分野?????
???。
???????????
田村? 1938 年 9 月?民政部教育司長???満洲国?教育行政?携???????。田村?元々?
?     ?
? ? ? ?
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京都府師範学校，高等師範学校出身???。??経歴?????，民政部教育司長?彼??????
????????????。
田村?，1941 年 1 月??大同学院?教官?就任??。大同学院?起源? 1931 年 11 月?設立??
?自治訓練所???。同訓練所?満洲事変後?満洲青年連盟?大雄奉会?中心???? 1931 年 11
月?自治指導部?組織????，????? 1932 年 1 月?自治訓練所?開所式?実施??。訓練期
間? 5?月????。自治指導部?指導員?地方自治組織?指導者???入?活動????????
?。??訓練組織???作?????自治訓練所???????。1932 年 3 月?自治指導部?解散
?，新?国務院資政局???業務?引?継??????，先?自治訓練所?資政局訓練所?名称?変
更??。第一期生?資政局訓練所卒業生???巣立?????。???，国務院資政局? 1932 年 7
月廃止?????，???伴?資政局訓練所?大同学院?改称?? 5 月?入学??資政局訓練所二期
生?，大同学院?一期生????。満洲事変直後?混乱期?象徴??名称変更??，大同学院???
後満洲国中堅官吏?養成機関???活動???????。（大同学院史編纂委員会『碧空緑野三千里』
1972 年　大同学院同窓会 45‒51 頁，大同学院史編纂委員会『大???哉　満洲』大同学院同窓会　
1966 年　2‒61 頁）田村?，大同学院?教官?就任?? 1941 年? 11 月?彼?教育理念?著??『教
育国家論』（1941 年　満洲有斐閣）?上梓????。?????，田村?「教育国家論」?展開??。
論点?????整理????????????，??意図?????，現在教育問題?国家的課題?
???????，???良?達成??????，「全面的，立体的，歴史的?考???????，?
??世界的?考?????????」??，具体的??「東亜全体」「日満一体」?考?????，
?主張????（20 頁）。時????太平洋戦争突入直前??????。満洲国?日本?後方???
???軍需物資?生産基地???大??????????????時期???。???通化省次長?
??，鉄鋼産業?原料基盤????最前線?立????田村?，今後?????産業?育?，運営?
???戦士??????若手官僚?育成?乗?出??????。1938 年 9 月?? 1942 年 4 月??，
3 年 8?月田村?教育職?携???????。時????「満洲産業開発五箇年計画」?全力稼働?
?????????。彼?，??事業?人材育成?全力?挙??????。
??????????
田村?大同学院?教鞭?????????手掛??教?子?数多?。田村?大同学院?教鞭???
??? 1938 年 9 月?? 1942 年 4 月??????大同学院??，第 9 期??第 13 期?，「学院中期」
（大同学院史編纂委員会『大???哉　満洲』大同学院同窓会　1966 年　534 頁）?称???時期?，
荒々??建国期?過??制度?整備??，「建国精神?満??冒険型」??「建国精神?体??能吏
型」（同書，535 頁）?養成?切?替??時期????。田村?『教育国家論』???????大同
学院?当面??課題?応??著作???????。当時?，多??院生?教員宅?押?寄??，談論
風発夜?徹??語?合?????。『第三版　満洲紳士録』（1940 年）?記載???田村敏雄?項目
?見??，母??，田村夫妻，美智子，浩一郎?五人家族?，新京北安南湖?居?構???????
???。母親????呼?寄??余裕?生???????????。???，趣味????野球，?
??，????，読書?????，家族?教?子?共?夏?野球，冬????，???????学生
??討論?読書?，満洲??四季?趣味?教員生活??満喫?????相違??。????，田村?
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趣味?????最?好???????，日本?????山形税務署長?時?，蔵王???大???
???楽??????。学生??談論?最中，学生?一人?「女房?畳?新??方???」????，
田村?「???限??言??古???古?方???」?冗談?言??皆?笑???，?同居????
山路富士夫（田村?京都府夜久野尋常高等小学校?世話????山路吉兵衛?長男）?回想????
（沢木耕太郎『危機?宰相』99 頁）?，田村?家??学生?集??，「勉強会??雑談会?????
????開?????」（同上）???。円満?充実??家庭生活??????，学生?出入??許
容???雰囲気????????。田村?????集???学生?，大同学院生??????。後述
??新京法政大学生?????，吉林師道大学生???。戦後?深?付?合???，田村?弔辞?
送??孫亦濤???一人????。彼?関???，??田村?死?項?再?触???。
??????????，大同学院??生徒?学生?結束?固?，卒業??後??母校??郷愁捨?
???，多??卒業生?卒業後?同窓会?組織??活動???????，1933 年第 2 期生???入
学??福島鶴太郎????卒業後 5 年?????大同学院?赴任??田村?対???「??理解者」
??????謝辞?送????（『??満洲』764 頁）。卒業後?母校???????欠?????証
左????。
????卒業生?中?，戦後?日本?高度成長政策?深?????人物?一人?藤崎信幸???。
藤崎? 1910 年台湾?新竹?生?????。台湾一中??慶應義塾大学文学部予科?入? 1936 年
3 月卒業，同年 5 月満洲国大同学院?入学，同年 11 月卒業?，満洲国官吏???勤務?，大同学院
?教訓?体??「王道楽土」「民族協和」?邁進?，1941 年??龍江省副県長，1942 年??国民勤
労奉公局第一科長?務????。????藤崎?田村?満洲国?政府関係会議?顔?合??????
????????，藤崎? 1944 年応召，1945 年 4 月所属部隊?共?済州島?移動?，???終戦?
迎????。同年 10 月藤崎?佐世保?復員????。戦後?満洲??夢?断????，日本?財界
人，政界人?説?? 1951 年?????問題調査会?結成，事務局長?収???共?岸信介?連携?
????経済研究所〈現????・???経済研究所〉?設立?，日本?高度成長?支??東南??
?市場?開拓?邁進???????。藤崎?田村?，戦後?高度成長?中?再?相????????
?。
?????????????????
大同学院時代?田村?福島鶴太郎?藤崎信幸????生徒?????，多??教員??交流?深
?，???戦後?活動?財産??????。?????，戦後?宏池会?結成，下村治??交流?考
??際?大??役割?果???人物???大同学院時代?友人???香川鉄蔵?名?忘??????
???。香川鉄蔵? 1888 年?東京?浅草?生?????。一高??東京帝国大学文学部哲学科??
進学???，中退?全国?放浪??。????教?心?向????香川?，指導教官???井上哲次
郎?国家主義的立場???????教批判??納得?????????????（『香川鉄蔵』389
頁）。放浪中????????女流作家???・????????作品（『????不思議?旅』）?
翻訳『飛行一寸法師』（大日本図書　1918 年）???出版??。1919 年??大蔵省臨時調査局金融
部嘱託???欧米諸国?財政調査???行????。嘱託???小部屋?片隅?机?置???調査業
務????，「???????????香川?聞?」????????一目置??，局長，次長，課
?     ?
? ? ? ?
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長?中?「香川門下生」?自称?????出??????（『香川鉄蔵』74‒80 頁）。1938 年彼? 50
歳?時大蔵省????満洲?新京?単身赴任?，星野直樹?斡旋?，総務庁企画処参事官?????
就?，大同学院?新京法政大学?教授?兼任??（『香川鉄蔵』208‒209 頁）。大同学院?関???，
前述???????，新京法政大学?関???紹介??????????。創立? 1934 年??，
1938 年?校名?新京法政大学???。校舎?大同学院?隣?在??，未来?司法官?育成機関?
???。各期 60 名?定員????，人気???募集人員?少??????，狭?門????，??
?（新京法政大学同窓会編『南嶺慕情続編』1997 年　90‒91 頁）。当時，総務庁?総務長官?星野直
樹，総務庁次長?岸信介???。????香川?調査活動?忘??，企画処?調査室?設?????
香川????所属??全満調査活動?実施??。香川?，大同学院，新京法政大学?教鞭???傍?
満洲?地方?視察?，??成果?『満洲?働?日本人』???発表????。??『満州?働?日本
人』??高級官僚??????。満洲?地方?働?下積??日本人?主?取?上??????。彼?
1940 年初頭?満洲各地????，主?地方?活躍????日本人?姿?追????。新京（現長春）
?振?出??鉄嶺，間島省，吉林，????，大連，奉天，撫順，鞍山，阜新，弥栄・千振〈第一次・
第二次満蒙開拓団入植地〉，熱河，赤峰，興安嶺?彼方，黒河・北安????新京?戻????。新
天地満洲?夢????若者???面談?，彼等?活動実態?伝??????????。香川?，名誉
?欲?捨?満洲国?「見果??夢」????若者?何?共感?????求???????????。
前述?????田村?，1938 年 9 月?民政部教育司長???満洲国?教育行政?携?? 1941 年
1 月??大同学院?教官?就任????。香川? 1939 年??田村?協力??新京法政大学?特修科
?設??。??間?事情????当時同?総務庁調査室?所属????鈴木敬人?「総務庁調査室・
新京法政大学特修科?????」?次????回想????。「??特修科?開設??〈香川〉先生
?一方????骨折??????聞????。当時?民生部教育司長?大蔵省出身?田村敏雄???
?????，先生?働?????効果的?共鳴?生??????????」（『香川鉄蔵』211‒212 頁）。
??特修科?????昼間?官庁?勤????夜間?学????勤労学生?門戸?開?????，授
業?「午後六時??夜半九時半??」（新京法政大学同窓会編『南嶺慕情』1993 年　134 頁）?教師
?昼間?官庁?実務?担当???????就任??。???苦学生???田村?，夜間学生???身
???????????相違??。
香川?田村?大同学院教授?就任?? 1941 年 1 月??満洲?離?，「国務院企画処嘱託・東京勤
務」?肩書?東京?移転????，二人?交流?短??????????，満洲在住時代?含???，
2 年余?及??。???田村?東京帝国大学社会学科?，中退??言?香川?同?東京帝国大学?哲
学科出身?同学，隣接分野?専攻???近??加??，両者???満洲国?掲??「王道楽土」「五
族協和」??懐疑的????。香川?，???幻滅?感??早々?満洲国?退去???，田村?高級
官僚????珍??「王道楽土」「五族協和」?納得????????。帰国後?香川?，満洲国?
?懐疑??????????，1944 年 2 月?満洲国官吏?辞任?，大蔵省外資局嘱託???敗戦?
??????。敗戦後?香川? 1946 年 4 月大蔵省主計局，49 年??大蔵省理財局?籍?変???
?。??? 1950 年 7 月??国会図書館?参事?就任????。??? 1951 年 8 月??国会図書館
?辞??開国百周年記念文化事業会理事?就任，同時?大蔵省?外国財政調査?行?，1957 年 5 月
???防衛庁?移籍????。（香川節「父香川鉄蔵???」『植民地文化研究』第 2 号 2003 年 7 月）。
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1957 年前後?時期??大蔵省関係?田村??交流?再開????，??点?後述????????。
????????????????????
田村? 1942 年 4 月?大連税関長?就任??。大連?自由港??，関東州??満洲国?物資?搬出
入??時?関税?発生??。???満洲国?入国?????，事前?大連税関?通関手続??完了?
?????通例???。???，大連税関?，中国?東北最大??最重要?税関署????。田村?，
家族?共?大連市楓町?移?住?（『第四版　満洲紳士録』1943 年）。????????? 2 年間務
???? 1944 年 4 月?濱江省次長?就任??。濱江省?????，満洲北東部?位置??????
?中心?西北?龍江省・北安省?接?，東北?牡丹江省?接?南部?吉林省?接??北満?要衝??
?。特?同省?中心都市??????，古??旅順，大連?並?東支鉄道?????拠点???重?
???，交通?物流，金融?拠点???繁栄?遂????（『満洲国現勢』康徳 9 年，10 年）。????
?，??????多?????風?建物?残?????。???風?建物?軒?連???????
?，聖????堂??数多??????正教?教会，???，?????流??松花江。敗戦色?次
第?忍?寄?北満?緊張感?含?????????，未?静???保持????。田村?，1944 年
4 月?? 1945 年 8 月?敗戦??? 1 年 4?月間????????過???????。
???????????
田村?濱江省次長????? 1945 年 5 月??????彼????訪??人物???。東京帝国大
学教授?飯塚浩二???。彼? 1945 年 2 月?? 6 月??約 4?月間，主?北満地域?中心?調査旅
行?続?，??地域?敗戦間際?貴重?記録?残????。彼???旅?途中? 5 月末??????
田村?訪問?，??記録?『満蒙紀行』????残????。「五月三十日　浜江省?田村次長?会
?。北京?橘樸先生???勧???????，面会?申込?気???????，????先方???
????来籠?????????。談論風発?蔭?満洲国?高級官僚???納???????具備?
?????????条件?一??枠???????，興味??人物???」（238 頁）?記述????。
???????表現??，田村?言葉?節々?満洲国??不満????超??彼?夢?表現????
??????。少????彼?表向??「五族協和」?飽?足??真?「五族協和」?夢?追?求?
???????。戦後????雑誌『進路』?随想????，彼?「病院????」，「軍隊????」
「監獄?不要?」社会?実現?夢???語?????，????????彼?「夢」?満洲国?現実
??????一端?飯塚浩二?語????????。
飯塚?，引?続?翌 6 月 1 日??，田村?案内?，????近郊?阿城地域?灌漑溝?造成地?通
水式?見学????。中国人青年?動員??勤労奉仕隊?使???灌漑事業?見学?????，中国
人青年看視?中??神主???神式?式典?日本酒・?????乾杯?飯塚?「民俗学的視覚教材」
???格好?材料?提供???????????。???田村?振?赤旗一閃，????稼働，水?
????????????，在満日本企業製?揚水????故障??慌???????????（同
書，238‒241 頁）。
?     ?
? ? ? ?
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?????????
敗戦間近?????????田村?何?語??????，飯塚浩二?，克明?記述????。彼?
時局?敏感????人?驚????。?????昨年?変?????????，盛??????修繕
?新造?????????????。彼??，「??夏?????????間違???????，日
本人?威張??????，?????存分?????楽???世??????，??準備?怠???」
（241 頁）?????。彼??祖国愛?強????，帝政?????????連?????，???・
????攻????????????危??????，祖国防衛?為?多??????在住????
人?若者?国境?越??祖国?防衛???参?????????。亡命一世????人?「従軍??
???出発??息子??，頑張?????激励????，別??惜??光景?，当時?????駅頭
?????見??????」（242 頁）??。逆?呑気極??????日本人???。飯塚?，??
?話?紹介????。「彼??????，満洲国紙幣?価値喪失?????，換物運動??????
??勿論???，??????街?白系露人?三人集??????必?，日系?敗?????善後策
?話題????????。???，戦況???????君??，????何一?対策?考??，呑気
?????????，??????君???神経???????，???人?日本人?問????」
（242 頁）???????。??，同???????当時?????住????杉山公子?回想??
??。当時女学校?卒業?，満鉄????鉄道局?勤??????杉山公子?，?????忍?寄?
戦争?影?次????回想????。「私???満鉄???（1944 年）7 月末，鞍山?????空軍
????????空襲????。12 月????，奉天?空襲????。????中国?基地??出
撃?? B29 爆撃機????????。?????????何?????昭和 19 年?冬?迎??。?
?冬，????記憶???????二???。一??????劇場?????交響楽団?定期演奏?
聴????。???指揮?朝比奈隆氏???。????，人???戦時色?中??????忘???
?????。??一??平安座?宝塚歌劇?公演?????。春日野八千代一行????，????
?入場券?求??雪道?数時間?並?????????。1945（昭和 20）年?迎???????表面
的??平穏???。鞍山，奉天??米軍機???空襲?????，一度?敵機??????????
?????緊迫感?????」（杉山公子『哈爾浜物語』地久館　1985 年　186 頁）。????正直
?感想???。日本本土?空襲?始???安全?求??満洲?疎開????家族????????
?，満洲?安全???神話?広??????相違??。???，歴史?目?見???????，??
安心神話?打?砕?動??静??，???急速?進行????????。
???????????????????
1942 年以降????，?????包?全満洲?平和?大??揺???戦局?変化?，欧州?太平
洋?両地域?起????。1941 年 6 月?始???独?戦?，1942 年夏?????軍??????攻
略???挫折，続?? 8 月?????????攻略?開始???，逆? 11 月???連軍?????
?????反撃?開始??，?????包囲??????軍? 1943 年 2 月?降伏?追?込???。
??? 1942 年 9 月北?????????軍?英軍?敗北，1943 年 5 月??北?????????軍
?駆逐??，9 月???????無条件降伏???。??? 1944 年 6 月??連合軍???????
上陸作戦?実施?，8 月?????連合軍?手?解放???。米・英・??連合軍?，東西????
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???攻撃?強化?????。??間 1943 年 11 月???????????，??????，蔣介
石?三者?日本?無条件降伏?謳??「???宣言」?，同? 11 月???????，??????，
???????????会議?開?，?連?対日参戦?協議??。1945 年?入??連合国側?攻勢
?勢??増?，1 月???連軍???????到達?，???国内??攻撃態勢?整備??。???
2 月????????????，?????，??????会談?，????無条件降伏，非軍事化
?賠償，連合国???分割統治???決定????，秘密協定??，???降伏後???連?対日戦
?参加????，日露戦争後?日本?獲得??南樺太?満鉄?返還???盛?込???。
他方，日本?? 1941 年 12 月????真珠湾奇襲攻撃以降半年足???東南???全域?占領?
????，1942 年 6 月???????島沖海戦??海軍?大敗北，続? 8 月?????軍????
???島上陸???????進攻?始???日本攻略作戦?，??????????????北上?
?陸軍?太平洋諸島?攻?上??海軍?前? 1943 年 5 月????????列島????島??玉
砕，11 月?南洋群島???・???島??玉砕，1944 年 6 月?????島??玉砕? 6 月????
?沖海戦?敗北，10 月????沖海戦??敗北，1945 年 2 月?硫黄島??玉砕?続????，1945
年 3 月??，????島?基地???米軍? B29??? 300 機???東京空襲?実施??，以降米
軍機?本土爆撃?本格化??。1945 年 2 月??前述???????????????，?????，
???????????会談?開催??，??????対日参戦?約束??。4 月??関東軍???
抽出部隊?含?日本軍?防備?固??沖縄島?米軍?上陸?民間人?巻?込??激戦?中? 6 月末?
?玉砕??。
他方，欧州戦線?? 1945 年 5 月???????陥落?，???軍?連合軍?無条件降伏???。
???先立? 4 月??連?日?中立条約?不延長?一方的?決定?，日本?通達??。対日戦?前触
????。???日本?，???気??? 6 月???連?当???，??斡旋??終戦工作?開始?
?。7 月??近衛文麿??????派遣??案?浮上??。???，7 月????????????，
?????，?????三者???会談?持??，日本?無条件降伏?迫?????宣言?発表??
?。近衛??連派遣?対??回答?心待??待?????????日本大使?，8 月 8 日?連当局?
呼?出??，???通達?????，近衛?????招聘????日本?対??発????宣戦布告
???。
? 6????????????
????????
?蒙軍??満国境??突然侵入???? 1945 年 8 月 9 日午前零時??????。突然???言?
方?正確????。?????予兆????????現???????。開戦 4?月前? 1945 年
4 月日本?????陸軍武官室?，補佐官???浅井勇中佐?????鉄道経由?帰国??????，
浅井?，????鉄道?車中???????欧州戦線??極東戦線?移送???兵員?戦車，装甲車
両?乗????????数?軍用列車?群??目撃????（防衛庁防衛研修所戦史室編『関東軍』
2　325 頁）。???彼?????満洲国入???後? 5 月関東軍総司令部?赴???実情?報告??
?，関東軍側?，?連軍?兵力?浅井? 3 分? 2 程度?見積?????（同上）。??分，関東軍?
?連軍?増強状況?過小評価?????????。8 月近?????西部，北部，東部?国境守備軍
?     ?
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司令官?国境?充満???連軍?将兵?展開?目撃??，開戦?危機間近????報告?関東軍参謀
総長???打電????。
????報告?，???無視?????。??? 1941 年?太平洋戦争以降主戦場?南太平洋?東
南????英米戦?移?，北辺?対?戦線?副次的????。関東軍?，1943 年以降熾烈化??南
方戦線?防衛????次々?主力師団?南方??抽出?????（関東軍部隊?南方戦線抽出状況?
関???拙著『関東軍??????????』末尾付表?参照）。迫???緊迫??緊張状況?中?，
関東軍中枢?開戦?近????判断?共通????，何時戦闘?始???，???時期?予測??相
当?幅????。1945 年 8 月?? 9 月???読?第五課（???課）?米軍?本土上陸開始後?
1946 年秋頃???第一二課（戦争指導課）?鋭?対立??。全体的?総司令部?，?連軍?攻撃?
早??夏，遅??? 1946 年春?推測????。
一方，?連軍? 1945 年 6 月?対日戦略基本構想?決定???，??????満洲進攻作戦?開始
? 8 月 20 日?? 25 日??????。????????? 7 月 16 日?原爆実験?成功?，??報?
?連???????伝?????，彼?極東?連軍総司令官????????電話?，対日攻撃日?
10 日間繰?上?????要請??。当初無理?回答???????????? 8 月 6 日?広島?原
爆?投下????，??報?受??対日攻撃? 8 月 9 日?? 10 日?実施???変更??（中山隆志
『?連軍侵攻?日本軍』）。日本?降伏??前?満洲?侵攻???地域?占領，奪取??必要????
?????。
?連軍??満国境?集結??兵力?総勢 174 万名，砲 29,835 門，戦車・自走砲 5,250 両，航空機
5,171 機，対??関東軍?，総勢 70 万名，砲 1,000 門，戦車・自走砲 200 門，航空機 200 機（同上）
????。兵員数??日本 1?対??連? 2.4? 3 倍以内?収??????，砲? 1 対 30，戦車・
自走砲，航空機????? 1 対 26???差?隔絶????。?連軍?満洲国?西正面?主戦場?，
東??????次?戦場???，北正面???東西両決戦軍?支援?????作戦?展開??。
?????????
??????????
???述?????，?満国境??日?両軍?緊張状態???動??知????日本人?，関東軍
上層部?一握??軍?上層部??????。否，当時?在満日本人?戦争?気配??感??????
????。???中国人?朝鮮人，???白系???人???，事前?日?両軍?戦争勃発?情報?
入手????対策??????。???，?連??戦闘状態???? 8 月 9 日???日?至????
?日本人?具体的動??見??????????記述?接???関東軍?情報統制?強??驚愕??
?，在満日本人?頭?中?刷?込???「無敵関東軍」?宣伝?徹底???????驚?。
例??，先?紹介??杉山公子?回想????，??????戦端?開??? 8 月 9 日?夕方??
中国人?家財?大車?積?上??，?????中国人居住地区???傳家甸??移動?開始??。?
?動??時?追??激????，深夜?????大車?騒音?絶????????。白系???人?
商売???????????????行?来??日本人?興味深??観察???????（杉山公子
『哈爾浜物語』地久館　1985 年　189‒190 頁）。???，日本人??対?戦?備??個人的動??組
織的行道?何?見??????。
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?????
?連軍?侵攻??際，関東軍?????防衛司令官?，日本人?疎開?勧告???，宮川舩夫総領
事?残留?決定????集団的疎開?実施??????。???，浜江省?周辺地域???連軍?追
???避難民??????殺到?，瞬時???数? 8 万 8 千人?達????，浜江省次長?????
?????田村?，救済不能状況?混乱?陥?????（満蒙同胞援護会『満蒙終戦史』1962 年　
136 頁）。崩?出??一気?崩????状況?垣間見???。
混乱?中? 1945 年 8 月 15 日田村?，重大放送????????????総領事?宮川舩夫??
??訪?，???日本政府?????宣言?受?入?連合国?降伏??旨?「玉音放送」?聞??。
田村?当時?回想?，「重大放送?聞??宮川総領事?公邸?共?手?取??男泣??泣??」，「自
分?夢??????崩??」（『進路』第 3 巻第 7 号　1956 年 7 月　15 頁）?述????。外務省??
?????通????語?堪能???宮川? 8 月 19 日?秦彦三郎総参謀長，瀬島龍三参謀?共?
?????????連極東第一方面軍司令部?赴?，?連極東軍総司令官???????元帥?軍首
脳?停戦会談?行????（防衛庁防衛研修所戦史室編『関東軍』2466 頁）。
?????????
?連軍? 1945 年 8 月 20 日??????関東軍?武装解除?実施?始??。??? 22 日???連
軍本隊??????進駐?，満洲国政府機関?機能?停止??。9 月 7 日田村?????? GPU
（??????　国家政治保安部　????秘密警察）?逮捕??，日本憲兵隊地下室?留置所?放
?込??，4, 5 人?白系露人?同居??????（『進路』第 3 巻第 7 号　1956 年 7 月　15 頁）。
進駐???連軍?紀律?悪?，略奪?強盗行為???日常茶飯?，多??日本人?被害?受??。
?連軍進駐下??????難民救済?当???元満洲拓殖公社開拓部長?益満四郎?，?連兵?時
計，万年筆?略奪??，????送??日本人「男狩?」?混乱????，北満??流入??日本人
避難民?激増，近??冬?寒??物資不足，病人?増加????「栄養失調?陥???，下痢患者?
???，抵抗力?弱?乳幼児?死亡?目立????」?回想????（『??満洲』823 頁）。
????
?????混乱????????。田村??連軍?逮捕???後，妻?千枝子?，子供?連??引
揚??開始??。千枝子? 38 歳，長女美智子? 19 歳，長男?浩一郎? 16 歳???。妻?千枝子?，
生活環境?激変?????，病気???，1945 年 12 月??????病死???????。帰国後田
村?記??「引揚者在外事実調査票」（1956 年 8 月 31 日）??「田村千枝子　妻　三八歳　昭和
二〇年一二月一八日死亡　死亡場所　????市」???記述?????。『満蒙終戦史』?記録?，
以下????綴????。「避難者?（????）市内 300 個所?超??収容所?入?，在住一般人
約 7,300 人????越冬????????，越冬中?凍死，疾病?難民?死亡者?約 12,000 名?多
数?上?，在住日本人???約 3,000 人?出?，合計 15,000 名?死亡者?出??」（136 頁）。???
悲惨?状況?????，??死亡者?数値?物語?。
田村?子供???，想像?絶??厳???中?? 1946 年 8 月?葫蘆島??永徳丸?佐世保?引揚
????。帰国後，長女?美智子?母親?実家???東京?身?寄?，長男?浩一郎?，一時父親?
実家???京都府夜久野?田村秋夫?????身?寄??。「煤?顔?真?黒???現????。列
?     ?
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車?長旅?苦労?顔?出?????。2 年????????，炭焼??畑仕事??手伝??????
?，1950 年?田村敏雄?帰国?????報?受??東京?戻???????」?秋夫?当時?回想
??。
??????
他方? 1945 年 9 月初????????連軍?逮捕???田村?，?????????収容所?留
?置????，1945 年 12 月満州国政府関係者????一団?????????送???????
?。最初?「???（帰国）」???言葉?騙???，喜?勇??貨物列車?乗車??。???北満
?冬?真???中?，雪?嵐?極寒?????列車移動????。狭?貨車?荷物????詰?込?
?睡眠????用便??????????状況??汽車移動???。汽車?東満国境?綏芬河?通過
????，????????????経由?帰国????????????信????。12 月 13 日
?沿海州????????到着，????収容所?入????。???????????，?満国境
?綏芬河???連領?入?????町???。???，????数週間程度????????再?貨
車?旅?続???????。???，東進??日本海?向???思???，田村???期待?裏切?
?，逆?汽車?西方??向??変??，?????荒野???走??走?続??。中途?車窓?海?
思??広大?水面?現?，全員?日本海?到着???思?歓声?上???，日本海????????
?代表??湖，????湖???。琵琶湖? 46 倍?広??持????有数?巨大?湖?日本海?勘
違?????無理???。????望郷?思??固?????抑留者?????思???無理???
話????。
汽車?西行????止????。田村???乗??汽車?，????鉄道????????，??
????，?????????経??????????行?，????分???南下?????共和
国?達?，1945 年 12 月中????共和国????・???????収容所?送?????。
??????????????
1945 年暮??到着?????・????????現在名??????。??????共和国?東
端?????共和国??国境?近?，????湖??流?出??????河????河?????町
???。??河?合流????河????北極海??注?。田村?，??? 1945 年 12 月?? 1946
年 9 月??? 9?月間?過?????。
田村?，?????・???????収容所?収容??????状況?戦後?????抑留手記?
??残????。??長????，紹介?????。
「1946 年 4 月中旬，????伐採地区??，???共和国????・?????????????
移??間???頃????。雪??????，大地?肌?????土地?来???????????
?，???〈帰国―引用者注〉??白系???人????羨?????，?????家族??伝言?
頼??????，??????失望????????????，何???暖?土地?来?喜??大?
???。特?一冬中，青?野菜?全?飢????一同????，????内?目?出??来?雑草?，
天与?????????思??。?????〈検疫期間?二，三週間?休暇???，??間柵外労働
???暇???〉中?，誰?彼?小????????，草?芽?掘?取??食??。???営外作業
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??????，???，????類??????，????食??。小銭???連中?，???青?
??買??来?，生???????。??????似?草?喰??中毒??，頭?変???????
出?。???????? C?足??，???? C?補?????????栄養学的?気持????
????，何??????，????極??安価?腹?????食物???，雑草?青???大変重
宝?????????。収容所側??雑草?喰??中毒?????出?以来，草?????????
?厳命???，????????命令??一顧?与??，依然???青草?????」（田村敏雄「捕
虜?食物」『?連研究』第 5 巻第 5 号　1956 年 5 月　40 頁）。
田村?，「????伐採地区??」???・???????収容所?来???，???「雪???
???，大地?肌?????土地?来????????????」，?書???????考???，
田村?，1945 年暮??? 1946 年初頭???????地域?収容所?送??，???????労役?
服??後?，1946 年春????・???????収容所?来???????。?????，???・
???????収容所?移動??時期? 1946 年 4 月中旬?記述?????，後?梅里助就?記述?
??照合???????少?早?時期??????思???。???，田村?，??手記?中?「?
????寒??恋??????恥???????????先」????幕末?志士?獄中歌?紹介?
??，食糧分配?際?兵隊?真剣??????「匙???一千人?眼?光?」?評?????，食?
??????語?，他?抑留者同様，田村?飢??苦???味???????????。
同?????抑留者?梅里助就????・???????収容所?収容?????。彼?，1946
年 3 月????・???????収容所?到着?同年 9 月?????過?????。梅里???収
容所?着????，???「????組?称??約五百人?一団?到着????」（梅里助就『?連
抑留回想』1986 年　56 頁）?????，???，????田村???一団?指??????。梅里
?，??収容所?，川?使??上流??運?????木材?揚陸作業?行????，??作業中?両
股骨折?大???????。???田村????作業?従事????定??????，????梅里
同様，????材木運搬?様?労務?従事????????。??後田村???，1946 年 9 月??
翌 1947 年 5 月?? 8?月間?????共和国????（Chivas）収容所?過?????。
?????????
田村?，1947 年 5 月???????収容所?移?? 1948 年 10 月??????抑留生活?送??。
??????，???????東端?地域???，天山，????山系?囲???盆地?，????
???，??????，????? 3?国?入?組??境界地域???。???，???，????
???????重要拠点???，??漢?時代??名馬?産??土地????知?????。田村?
??地?約 1 年半?過????????。先?紹介??梅里???????過?????。付近??
????工場???????作業?行?????（梅里　91 頁）。????????，梅里?，闘病
中?「民主運動」?機関紙「日本新聞」?送?????，?????????「何人???????
運動?始????????????」（96 頁）???。梅里?，????????街?，「街路??
石?敷?????，街全体?大??森林????，主??????似?大木?，街路?上空?枝?交
叉??程?繁????，家?其?樹木?間??所々?姿?見????。又何条??清流??????
音????流????所???，日本??見???????一種独特?風致???静??街???。
?     ?
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遥?東南?方??，天山山脈?????，或?????高原?山々?????，雪?頂??青?山並
??鋸?歯????延々?連???????見??」（97‒98 頁）街????。田村?何?記録?残
???????，彼?梅里同様??????工場労働者???，????時???????農作業?
手伝??行???????????。
????????????
?????????収容所?移????。????収容期間?数日間?? 10 日前後???短?，
次???????????収容所?移????。???? 1948 年 10 月?? 2?月????，再?
?????収容所?経? 1948 年 12 月???????収容所?移動?，??? 1949 年 6 月???半
年間?過?????。??間，例????田村?何?記録?残??????。
???，???????，現在日本人捕虜?建設???????・????劇場?遺?????。
今???連時代?建設???街路樹?軒並??続?広?道路?抜?????????劇場?行?当?
?。正面??噴水?湧?出? 3??大??????門?持???????劇場?左側?壁???込?
????????建設?????一文?残?????。??????，??劇場? 1945 年?? 1946
年????極東??強制移住?????数百名?日本人????建設??????刻?????。?
???????楽?????劇場?，多??日本人抑留者?汗?涙?結晶物?????。??建物?
一躍有名?????，1966 年???????襲??地震???。多???連時代?建物?倒壊??
???，??????劇場?????????????????。???，田村???????来?
????????劇場?完成?? 2 年後??????彼???劇場?建設???????????。
???，??????街??，??地?命?落???日本人戦争捕虜?墓地???。田村?友人?何
人????墓地?眠?????????。
田村?，?????????????収容所?移動????。?????????炭鉱???，多
??日本人捕虜????就労?????，???収容?????村上修二????，?????収容
所??，土煉瓦班，住宅建設班，運河掘削班，架橋班，鉄道敷設班，炭鉱班，石割班，??工場班，
電工班，運転手班???班別編成??????，抑留者???様々?作業?従事???????。土
煉瓦班?，住宅?壁用?煉瓦????作業??，住宅建設班????人用?住宅?建設??作業??
?。石割班?????，建築石材???出?砕石作業?，作業機械?導入?????????，重労
働?作業?伴?危険性?高?死亡事故?起???????????（『捕虜体験記』中央???　
262‒266 頁）。
????田村?，1949 年 9 月???????収容所?移動?，1949 年 11 月??? 2?月間??
??過???。??????，?連有数?埋蔵量?誇?炭田地帯???，????????中心都市
?，「炭都」（同上書，71 頁）??????，田村?，炭坑関連?作業?従事???????。??
?? 1949 年 11 月???????移動??，??? 2?月過???後，海路帰国?途??????。
???????
????目?????????移動?，田村??????，他?高級軍人?政府高官???同?
???。瀬島龍三???頻繁?移動?????。???瀬島???，1945 年暮???帰国?? 1956
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年 8 月??，東京?開催???極東国際軍事裁判?出廷?????日本?帰還?? 1946 年 9 月??
11 月???一時期?除??，?????????郊外?収容所?転々???抑留生活?送????，
遠?中央?????連行???田村???違????（瀬島龍三『瀬島龍三回想録　幾山河』290‒
291 頁）。??間?具体的生活?関??田村?記録???。???，多??著作?回想録?指摘??
???，田村???黒???水????薄?????支給?餓死?脅威?闘?，体力?消耗????
??木材伐採?道路建設，鉄道敷設，採炭????重労働?「作業???」?達成，?????中央
????冬?寒気?防???????粗末?衣服?????蚤????????不潔?下着，???
丸太小屋?宿舎???中?狭?蚕棚????数段構??????????生活，?????????
??余暇?利用??芝居，音楽会，絵画展，句会???文化活動，????生活?余儀??????
??疑???。????劣悪?衣食住環境????，「民主化闘争」???名?共産主義教育?嵐?
吹?????。??時田村?????対応??????定?????。???，満洲国高官???田
村?，?連側??捕虜????????何???期待?????????間違???。???，彼?
?連式?共産主義?????????疑問視??続???????『進路』?随想????知???
?出来?。
??????????
田村?，収容所?入??????間? 3 回???連側?尋問?受???????。NARA?田村
敏雄関連資料?依??，?連軍?少佐?将校?朝鮮人?通訳?同伴??尋問?行??????。調?
??????主?協和会関係????，戦犯???認???????????思???。村田?協和
会??直接関係???????，満洲国政府?高官????，何???接触???????間違??
???。??過程?，村田??連?????????????強要??，???????従事??誓
約書?署名?????求??????。田村?，限界?抑留生活?中?，??署名?持?意味??深
?考??余裕??????????，帰国後?連絡?合言葉?確認約束?????，帰国?確定??
??????。
田村?同????呼?出??受??????抑留経験者?鈴木省五郎???。彼?????抑留中
?「民主化運動」?参加???，帰国後?連??????????活動?????求????，??
?。田村?同????状況????思???。彼?，??間?事情?次????記????。???
????近??収容所?????，午後?作業?出???????????，?連軍?中尉?将校?
急?呼?出??????。???帰国後?反米活動??????求???????。「…中尉???
??汗?拭??，一枚?書類???出??。???，日本文?書???誓約書???。私?????
?読?返?，文中，意味?通???部分?修正?，次?肝心?私?主張??協力????前提条件，
????，?連?日本民族?解放方針?飽????日本民族?利益?主???私?考??一致???
????，???文章?補足???署名??」（鈴木省五郎『???・??????』創造　1976 年　
161 頁）。????鈴木??合言葉?決??会見?終了?????。????田村?場合?同???
?誓約書?署名?求??????????。???彼?，帰国?引?換?条件??連?協力??誓約
書?署名????????。
?     ?
? ? ? ?
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??????
田村?，1950 年 1 月??????出港?舞鶴?入港??引揚船?高砂丸?帰国??。日本?離?
??? 1932 年 7 月?????後折????帰国????????????，本国?戻????祖国
?土?踏??? 18 年????????。帰還船?日本?近???，?????船窓??，????
???????走?出?水平線?浮??上??日本?山々?景色?見???。???，「?伝???
?，船首前面?見?????母国?山影??」???船内??????全員?心躍?思????。?
?????田村?姿????。高砂丸??????入????湾?舞鶴港?向???進?，桟橋?横
付?????。??，病人?担架?運?出???。?????皆??????踏????下船?，?
????検疫? DDT?吹??????全身?消毒???後大浴場?大陸?垢?落???。入浴後新
??支給???下着，衣服?着用??援護局?事務手続???，3 日?? 4 日引揚?援護局?寮?泊
???事務手続??終???，現金 800 円?郷里???旅費? 2, 3 日分?食料?支給?受?，舞鶴
???引揚列車?故郷??散?????。??高砂丸??帰国?関??，1950 年 1 月 22 日付『朝日
新聞』?，「高砂丸入港　今日上陸」?続??「引揚者二千五百名?収容??本年初??連引揚船」
??報????。??引揚船??「歌??，踊??　高砂丸?引揚者　静??帰還??」（同紙　
1950 年 1 月 30 日）?報????。?????引揚船?乗船??引揚者???全体的?保守的?「手
?胸?『日?丸』　今日全員上陸」（同紙　1950 年 1 月 23 日）????伝????。?????，
1 年前? 1949 年 6 月同?高砂丸? 2,000 人?復員者?乗????????舞鶴?入港???，??
時?，労働歌?歌?，隊列?組??出迎??肉親?挨拶????仲間????行進??「筋金入?」
?帰還者???多?，彼???? 240 人?帰国後????日本共産党?入党??。「?????筋金
入????????」?演説??????「筋金入?」?時?流行語????。???? 1 年前?喧
騒?帰還時??一変??静??雰囲気??帰国???????????。舞鶴??田村?故郷?京都
府夜久野??????遠????。???，彼?郷里?寄??????東京?直行??????。
?????????????
田村?，舞鶴?入港??帰還船??久????眺??日本?風景???????????。???
彼?心境?????知????，一変????祖国?驚愕?感情?抱???相違??。汽車?舞鶴?
?東京?向??車窓?映?景色?????違??????，別?国?帰????感?抱??????
??。東海道線?沿線?，米軍?空襲?家?焼?落?，橋?破壊??，主要?駅?周辺?焼?野原?
??，????駅前?闇市?雑踏???，復興?息吹?感?????????。敗戦?? 5 年?経過
?????，戦争?傷跡?日本?国土?深?刻?込?????。
東京?着??最初?手掛????家??????。空襲?焼?野原????東京??借家探??困
難?極???，???????杉並区井荻?借家?見??旅装?解????帰国後????????
????。?????家?住????数?月足???，田村?中野区江古田?新??借家?見???
???移?住??。??? 1952 年 7 月?大蔵省財務協会?職?得?????，渋谷区代々木山谷町
?一軒家?購入??，???家族?住??????。
田村?落?着??場所?渋谷区代々木山谷町 101（現在?代々木 1‒5）。丁目?番地?変更?激?
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??????，??地区???現状??????。代々木駅?東口?出????? TIME24?左?
折??坂道?????行??神宮外壁?????右側?一角?代々木 1‒5???。???間?比較的
古?家?残?????，???訪??田村敏雄????尋???，知?人????。東京?????
?頃??住???????住民?数軒残?????，????田村????皆知????????。
時間?経過????????認識?????瞬間???。??????，満洲育??長男?長女?，
?????母?亡?????苦労??満洲??引揚?????，???家族一同同?屋根?下?過?
????出来???????。???田村?，再婚??。
CIC?????????
田村?，日本帰国後? GHQ? CIC（参謀第二部?対敵防諜部隊）??呼?出??受????。田
村?場合? CIC?調書?????????????残??????，??概要?知????出来?。
CIC??呼?出??受????????????????????，引揚?後????時間????
??????思???。CIC?事務所?呼?出??受?，壁?前?立??前，横??写真撮影?受?
???，????抑留時期?概要?活動状況?関??細??尋問?受??。NARA?田村敏雄関連
文書??判断???????抑留期間中?収容所移動状況???間?起??事件?動??関??事情
聴取????思???。
田村?同???? CIC??呼?出??受??????抑留経験者?先????鈴木省五郎???。
彼?田村同様????抑留中??連?????????????強要??誓約書?署名??人物?一
人???。呼?出??受??彼?，郷里?宮城県??上京?東京?郵船?? 5 階?大会議室?呼?出
??????。???? 100 人近?????帰??軍人，軍属，民間人?集???，尋問?受???
????。尋問?内容?，彼? 3 年間?????暮??，収容所??概況説明?収容所????街?
概況，??????????建物?大????細??質問?含?????。???尋問? 3 日?及?
????（前掲『???・??????』（280‒287 頁）。
?????????
帰国後?緊急課題?職探?????。満洲??無一物?引揚????田村???????????
???，??強力???????訳????。頼?????，????古巣?大蔵省????。彼?
大蔵省同期?山際正道?日本輸出入銀行?専務理事??????知?，面談?乞??，「同期?池田
勇人?大蔵大臣???池田?頼????」????????受??。後日池田?連絡???「大蔵省
財務協会」?理事長?????，???返事?届??。池田?強力?推薦?，田村? 1952 年 7 月大
蔵財務協会?理事長???就職??。今???大蔵財務協会????出版，公益事業???通??日
本?経済発展，租税教育活動?行????目的???大蔵省?有力?外郭団体?一?????，田村
?理事長?就任?? 1952 年???，???制度的?整備???????????，大蔵省?共済活
動???担当??一組織?，多??本庁?課長?????????理事長?兼任????。????
?????帰国後?何?手?????彼????，??????，定収?確保??????意味?，
???一安心?????????????。
当時?大蔵財務協会?，週刊紙?「税????」「国税速報」?，月刊誌『??????』?発行
?     ?
? ? ? ?
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????。田村?，??総責任者???，理事長?地位????????。???当時?理事長?，
定期発行機関誌?編集長??????????。
???????
田村?，帰国後?東京?居?構?，最初?杉並区井萩，??????????中野区江古田，??
?渋谷区代々木?居?変?????前述??。???前後???連側?接触?始?? NIRA?田村
敏雄関連文書????，1951 年 4 月??????人 2 名?中野区江古田?自宅?訪問?，??後?
?連大使館二等書記官????????直接田村?接触???????。田村?????????入
手情報?指示?受?，??後田村?集??日本側?情報????????手渡??。毎月第三木曜日
?接触日??????。???????? 1951 年 4 月?? 9 月???帝国劇場前?路上?，1951 年
10 月?? 1952 年 11 月???信濃町駅前?路上?新宿?日活劇場付近?，1952 年 12 月?? 1953 年
2 月???千代田区?三菱??付近?路上?接触，情報?提供???同時?次回???提供???情
報?種類???指示?受??。1951 年 10 月?? 1952 年 11 月??毎月平均 2 万円，合計 26 万円?
報酬?受????。多??路上??接触?，田村?狸穴??連代表部?指示?受????僅?? 2 回
?過?????。???? 1 回?，田村?富士山???小??????風?国際問題研究所????
予定? 50 万円? 3?月以内?返却??予定?借用???????。
?連側?，田村?大蔵省?財界関係?情報?提供?求??。田村?，大蔵財務協会?得?情報?提
供?，政府要人?名????提供情報?重要性?強調??。??時??新聞情報?重要情報??強調
??彼?手渡??。?連側?，??????田村?提供資料?機密価値??????気?? 1953 年
2 月???田村??接触?断??。
????????
田村?接触?????連大使館????????失踪事件?引?起??，「??????事件」?
???????注目?浴????，田村????????関係?切?? 1 年後? 1954 年 1 月???
???。事件?発端?，彼?突然東京??姿?消??????。1954 年 1 月 28 日?「朝日新聞」?，
三面下段????????写真?掲?，「元在日?連代表部書記官，姿消?」?題??彼?失踪?報
??。新聞報道????，1 月 27 日?麻布狸穴?????連代表部???????警視庁防犯部?
訪?，????・A・???????捜索願?出?????報??。捜索願????，??????
?，1 月 24 日夕刻??行方不明???，消息?????????????。???????，最近
神経衰弱気味?，自殺?恐?????????????，政治亡命?可能性??????見方?捜索
?開始?????報????。
警視庁?，????????失踪事件?関??，①捜索願通????????神経衰弱?失踪??，
②?連内?副首相兼内相???権力??????????????・????失脚?????彼?処
分???危険性?察??政治亡命??，③???????以前??米軍情報機関?接触????，?
???連情報機関?追及?????恐??米情報機関?身柄?預??，???三???????想定
????，?新聞記事?報????。
??後?動向?，?????行方知???????，同年 8 月?彼????????????記者
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会見?行?，?????亡命?????明?????。同年 8 月 14 日?「朝日新聞」?突如「??
????事件?真相　外務省・公安調査庁共同発表」??記事?掲載??。??中身?，失踪???
?????連大使館???????二等書記官?，実??連軍?陸軍中佐?，日本?情報任務??
?????。???，1 月 24 日自発的?米当局?保護?求????。米当局? 1 月 26 日同人?米軍
用機?海外?連?去??。??点?，27 日?米側??日本側?連絡????。??件?関連??若
干?日本人?自首?????，??中??政府高官????。???新聞発表???。??????
??????政治亡命?承認???同時?同氏?出国?関??日本政府?事前?協議???????
?関??日本政府?遺憾?意?表明??。???記者団??間?以下????質疑?交????。
田村?関連??????抜粋???以下?通?????。（「記」??記者団，「?」??????
??）
（記）問―情報???????????
（?）答―日本政府?含?各種団体?人々???。日本?新聞?読??判断?????多?
（記）問―政府?????官吏?
（?）答―???
（記）問―????官吏?
（?）答―余?高級??言???。中級???????
（記）問―日本共産党??連絡取?????
（?）答―????????（「朝日新聞」1954 年 8 月 14 日）
???????，情報提供者????官吏??，「余?高級??言???。中級???????」
?述?????，彼等????田村??????間違???。彼?，??一件?米軍?日本?警視庁
??取?調??受????，??記録?一部?，NIRA?田村敏雄関連文書????残?????。
???，??事件??自殺者?出???。
8 月 28 日?元外務省事務官???日暮信則?取?調?中?東京地検? 4 階?窓??飛?降?自殺
?遂??????。彼?友人?妻?自殺?動機?不明，????????残?????（「朝日新聞」
1954 年 8 月 29 日），地検?見解?「二重????疑?」（同上紙）?????????。
田村?取?調?????，????抑留中?????強要???事実?語????。
??????????????????
先? NIRA?田村敏雄関連文書????，1954 年 8 月 14 日?警視庁幹部???尋問?受???
??記述?残?????。??????事件?表面化????，??? 8 月 14 日?????彼??
?当日?警視庁?尋問?受???????。尋問?内容?定??????，CIC?尋問?受??際?
質問事項???同?質問内容?訊??????。
先????鈴木省五郎?場合??，???????日本??失踪?? 1954 年 1 月 24 日????
????????人物?神宮外苑映画館前?待?合???予定????述????。????，待?
合??時間?????彼?現??約束???????????????。??? 1 月 27 日????
?     ?
? ? ? ?
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鈴木?自分?会?予定???人物??????????，彼???日?行方不明???????事実
?知?????????（『???・??????』288‒290 頁）。鈴木?田村?同????警視庁?
?尋問?受?????想定???。
???????接触??????帰還組??元関東軍参謀???志位正二???。敗戦時?少佐?
関東軍参謀???彼?，??後?????抑留??，?連?????????????強要??承諾
??帰国????。?????鈴木?田村???同?軌跡?????????，繰?返????避?
?。帰国後?行動?，先?紹介??二人????異??。『週刊読売』（1954 年 9 月 12 日号）?彼?
手記????，志位?，1948 年 10 月?帰国??後，翌 1949 年 2 月?? GHQ?勤務?引揚者??
?情報収集?従事??。朝鮮戦争勃発後? 1951 年 9 月??連側???接触?開始??，日本?政治
情報，特?再軍備情報?収集?命???，1?月? 1 回程度?頻度??連代表部員????渡???
??。1953 年 2 月彼? GHQ?解雇?????。米軍機関?勤務中????上司?写真撮影?受?
????????，?連機関??接触?疑??????????。??後?連側??接触?続???
? 1953 年 11 月??彼?外務省???局調査員???。??????失踪?報??????翌 1954
年 1 月????，????彼?自分?接触?????連側?人物??????????????知?
????。志位?，??事件?直後??連側?怪人物??自殺?????脅迫?受???，??後警
視庁?出頭，保護?受????。
? 8??????????????????
???????
??????事件??関??合??，田村?大蔵財政協会?理事長?辞任???? 1954 年 2 月?
?????。???朝鮮特需?好景気?休戦?共?過?去?，不況?風?日本中?吹????。??
年 58 歳?老境?域?近?????田村?就職?機会???多????????。????田村?出
来???????，大蔵財政協会時代?経験?活???出版事業?乗?出?????????。
????自宅?事務所?雑誌『進路』?発刊?始???? 1954 年 5 月??????。?????
?事件?起??半年後，田村???件?警視庁高官??尋問??? 3?月前??????。
発刊?動機?，「日本?一体????????？????心配?????国民?少???思?。日
本?何処?？??????実?自分?????？????????，同時?，一方?世界?何処?？
???問題?興味????????????。……世界?????日本，日本?固?結??????
『??』?????如何?進????。??進路?発見?着実??前進??現代青年?自?解???
課題?????????」。???田村敏雄?本誌発刊?辞?述????言葉???。
???田村??戦前???悪夢?払拭??，新??戦後?世界?生??覚悟?喜??生?????
??????。?????，彼?日本?歩???道?模索?始????????????。『進路』
????????，日本国民?歩???進路?見出??????本誌発行?意図?示?????。定
価? 30 円。送料? 4 円。総頁数? 30～40 頁。当時??? 1 瓶? 107 円，入浴料? 15 円?時代??
?。入浴料 2 回分????高?????，食???精?????，教養?二?次????時代???
?，安?????言???。???，出版業?始??田村????朝鮮特需?終焉?絞??????
不況風???時期??????回復?兆??見?始?????????救?????救????。
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田村????，雑誌発行?，生活???????糧???????随筆?????，教育，食糧，
健康??国際情勢??広範?範囲?及??。「白昼夢」?題??随筆?連載（『進路』1954 年 10 月?
? 1955 年 1 月）??，夢?語?，????????「健康国家」「教育国家」?夢?描????。?
??，田村?満洲国時代???「夢」?，???国家?満洲国?作????願????????。戦
後???????????，日本????夢?実現??????想??『進路』発刊?垣間見???。
何時?時代????????，雑誌発行?生計?立???????，???厳??生業?????
?間違?????。『進路』?毎月何部配布??????定??????，旧満洲国時代?友人?旧大
蔵省関係?知人?執筆陣?依頼???????経営?維持?????????実態???????。
?????????
??????池田??関係?深??。池田??再会?，田村?舞鶴????直後?新聞?池田勇人
?大蔵大臣?就任?????読??，???大蔵省?同僚???池田?吉田内閣?大蔵大臣?就任?
??????知?。田村?，????大蔵省同期入省?山際正道（後?日銀総裁）?連絡???池田
?会??行??言??，池田?信濃町?池田邸?訪問?????????（木村貢『総理?品格』
25 頁）。??????????????????，『進路』?第 4 巻第 3 号（1957 年 3 月）?初??
池田? 1957 年 1 月日比谷公会堂??????講演「千億減税?完全雇用」?掲載???????推
察???，1956 年秋??暮???????????。当時，池田?第一次岸内閣?大蔵大臣???。
日比谷公会堂??講演内容?，速記????????，生活?安定?完全雇用?実現??????減
税?社会保障?不可欠??強調????。池田?，??講演?中?，「私?嘘?申????（拍手）」
?????，早????段階?，「私?嘘?申????」???彼??????????生????
??????。池田?，引?続?第 4 巻第 4 号（1957 年 4 月）??「私???考??」?????
???池田勇人?「????問題」「物価問題」「財政規模」「景気?見通?」?関??国会答弁内容
?掲載????。??段階?，『進路』?，?????総合月刊雑誌??池田?個人機関誌的色彩?
濃厚??始??????。
??????
池田勇人?中心???政策勉強会???宏池会?誕生?，1957 年 11 月??????。1957 年 7
月?岸総理?内閣改造?実施?，外相?日本商工会議所会頭?藤山愛一郎?，郵政大臣?田中角栄?，
大蔵大臣??池田勇人?代??「法王」?称???金融界?実力者?日銀総裁?一万田尚登?就任?
??。池田?閣外?出???年? 11 月?池田派?宏池会?結成?????。???『進路』?通?
?????池田?接触????田村?，直接池田??勉強会?組織化?会?事務局長就任?依頼??
?。??????池田?，???岸?総裁?座?意識?始?，??準備?一環???政策立案?支援
??政策勉強会?必要性?感????????。
依頼?受??田村?早速準備?着手???，??問題??????会?名称???。田村?，池田
?親??大平正芳，桜田武?語???池田派?面々?集??新橋?割烹旅館?栄屋?陽明学者??
?，思想家?????安岡正篤?招?意見?聞??。??席?，安岡?，後漢?碩学???馬融?「高
光?????休息??宏地?臨?」??「宏池会」?命名?????。池田?池???字?一字入?
?     ?
? ? ? ?
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??????，池田勇人?総理??????勉強会???。本部?，????大使館?近?溜池?日
本自転車会館???置???（木村貢『総理?品格』23‒24 頁）。
???????
『進路』?池田?中心???政策集団???宏池会?機関誌????? 1957 年 10 月?第 4 巻第 10 号
?????。編集発行人?田村敏雄??????以前?変??????，発行所?宏池会?変??
?。田村?「宏池会機関誌????出発?記念??体裁?改?増頁致????。次号??従来通?
六四頁?予定??。編集方針??変更在????」?述?????，????編集者?田村?変??
????，田村?宏池会?事務局長????????，雑誌?性格?大??変??????疑???。
??，池田?登場回数?急激?増加??。??毎号???????????。池田?『進路』?登
場??号??????簡単?内容?記?????一覧表??????，1957 年 11 月?宏池会発足以
降『進路』?同会機関誌???????改??確認???。???池田?登場回数?端的?????
???。宏池会?機関誌??? 1957 年 10 月以前?，池田? 4 回??登場?????。????宏
池会?機関誌???? 1957 年 10 月以降田村?死???機関誌?発刊?停止?? 1963 年 9 月???
池田?登場??回数?，実? 32 回?及?，??毎月何???形?池田?誌面?登場????。
変化?内容面??表????。内容??????池田?講演概要?国会答弁内容?紹介????軽
度?????，次第?池田?政策内容?紹介?政策発表?場????重度?????変??始???
?。1958 年 3 月?「日本経済?基調???見??」??，国際収支?注目?，国際収支?黒字基調
?背景?国内需給?供給力?推進力???成長?実現??????主張?明示??。1958 年 5 月?
「景気問題所見」????当面景気低迷????，日本経済?病弱体??????，経済拡大成長?
要因?充実??????，????勘案???，「健全??積極策?減税」（18‒19 頁）?重要??強
調????。1959 年 4 月??「私?『月給二倍論』再論」?翌 5 月??「私?『成長論』?『月給
二倍論』?根拠」?発表??。「私?『月給二倍論』再論」?，「日本経済新聞」? 1959 年 3 月 9 日
発表?「月給二倍論」?不十分?????，再論?????????，????日本経済?基調?強
化???????，加熱論?根拠?薄?，国際収支?黒字?確実???，金利?下??成長政策?進
???，???????????「月給二倍」?実現出来??????????。??池田?「月給
二倍論」?，同年 1 月 3 日?「読売新聞」?中山伊知郎?「賃金二倍?提唱」??????得???
（塩口喜乙『聞書　池田勇人』1975 年　188 頁）???。中山?主張?，?????????中央計
画庁?訪問??際?話??始??。????問題?，戦後復興?基本的?終了??後，何?課題?長
期計画?立???????????。考?????日本???同?時期?戦後復興?終了????。
経済企画庁?「???戦後????」?日本経済?技術革新?強調???? 1956 年 7 月?経済白書
『日本経済?成長?近代化』????????。中山?言?。福祉国家実現?今後?目標????，
問題???実現?手段???。???，「賃金二倍?経済」?提唱??????。今後，賃金?上昇
??????，???????????????目標?計画?立??????，???「生産?伸?
??夢????」???主張???。池田????読??，「月給二倍論」?主張?始??????
???。
確????以降，池田?毎号?中?成長?所得倍増?主張?展開?続??????。??? 1959
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年 11 月??「日本経済?進路―世界?共?繁栄?」?中??，英文季刊誌「????」1959 年秋季
号??寄稿論文?原文?掲載?，「日本経済?現況」「日本経済発展?要因?条件」「戦後日本?歴史
的自覚」「日本経済?進路」?述?，最後?「日本経済?進路」??，日本?世界?平和，国際的自
由交流?維持，拡大???存続????????，今後?日本?経済発展?極??明??（11 頁），
?述????。
??　『進路』?池田勇人登場号数?????
「他山?石―2 大政党論?寄??」第 2 巻第 10 号　1955 年 10 月
「統一?合同―現実化?? 2 大政党」第 2 巻第 11 号　1955 年 11 月
「家庭料理??????」第 4 巻第 1 号　1957 年 1 月
「千億減税?完全雇用」第 4 巻第 3 号　1957 年 3 月
「財政????」第 4 巻第 10 号　1957 年 10 月
「池田勇人大??語?」対談　第 4 巻第 11 号　1957 年 11 月
「金融????」第 4 巻第 12 号　1957 年 12 月
「昭和三十二年?経済?顧??」第 5 巻第 1 号　1958 年 1 月
「日本経済?基調???見??」第 5 巻第 3 号　1958 年 3 月
「次期総裁論」花見達三　臨時増刊号　1958 年 4 月
「景気問題所見」第 5 巻第 5 号　1958 年 5 月
「選挙?選挙演説」第 5 巻第 6 号　1958 年 6 月
「景気演説」第 5 巻第 8 号　1958 年 8 月
「池田勇人氏?語?　民主政権?在?方????」第 6 巻第 2 号　1959 年 2 月
「国民?力?伸??―政権???????方????」第 6 巻第 3 号　1959 年 3 月
「私?『月給 2 倍論』再論」第 6 巻第 4 号　1959 年 4 月
「私?『成長論』?『月給 2 倍論』?根拠」第 6 巻第 5 号　1959 年 5 月
「政治?????国民生産?向上???」第 6 巻第 7 号　1959 年 7 月
「入閣?政局?混迷打破」矢田貞二?対談　第 6 巻第 8 号　1959 年 8 月
「月給 2 倍論?日本経済?将来」第 6 巻第 9 号　1959 年 9 月
「日本経済?進路―世界?共?繁栄?」第 6 巻第 11 号　1959 年 11 月
「世界平和共栄主義」第 6 巻第 12 号
「還暦?迎??」特別増刊　池田勇人還暦祝賀号　1959 年 12 月
「年頭?思?」第 7 巻第 1 号　1960 年 1 月
「日本政治?課題」対談　第 7 巻第 2 号　1960 年 2 月
　* 第 7 巻第 3 号??調査部?調査?????掲載??始??
「日本経済?将来」第 7 巻第 7 号　1960 年 7 月
「所信?述??国民?皆様?訴??」第 7 巻第 8 号　1960 年 8 月
「政治?姿?正?」特別増刊　正姿勢?池田内閣　1960 年 10 月
「青年?語?」第 7 巻第 11 号　1960 年 11 月
「農業基本法?根本精神????」第 8 巻第 5 号　1961 年 5 月
「真?意味??大国????」第 9 巻第 1 号　1962 年 1 月
「池田総理?聞?　経済十問」第 9 巻第 7 号　1962 年 7 月「」
「池田総理訪欧報告」臨時増刊号　1962 年 12 月
「経済成長?目標???歴史的意義」第 10 巻第 1 号　1963 年 1 月
「弔辞」第 10 巻第 7 号　1963 年 9 月
出典：『進路』各号目次??作成。
???????
田村?主宰??『進路』?池田?頻繁?登場??背後??，池田?主張??経済政策?理論的支援
集団?池田?周??形成??始?????意味??。???，??組織的中核?田村???????
?，??理論的中心人物?下村治???。田村?宏池会?勉強会?大蔵官僚???下村治?呼?込?
?????。
?     ?
? ? ? ?
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田村?下村?出会??当事者?下村?『進路』????次????回想????。
「?????????田村???会????昭和二十七，八年頃???????，?思?。当時???
??健康?害??大蔵省?調査部?専門調査官???不完全?勤務?????頃???」。???詳?
?説明???????頃，下村?，大蔵省代表日銀政策委員???，当時大蔵省?外国財政調査?実
施????香川鉄蔵?肝???定期的?若?連中?集???懇談会????会合?下村?部屋?行?
???。???時満洲国??大同学院時代?香川?友人???田村?紹介??，??会?参加??。前
述?????田村?，満洲国時代?大同学院?教鞭??????，香川???時?同僚???????。
????関係?田村?下村?研究会?参加???????（『進路』第 10 巻第 7 号　1963 年 9 月　
1963 年 9 月　14‒16 頁）。???，田村，下村?両者?，田村?満洲時代?友人?香川鉄蔵?紹介?
知?合?????????。
下村?回想????，??後，田村??「経済問題?関??一般的，総合的?研究会??????
??相談?受????昭和 33 年（1958 年―引用者）?夏頃，池田総理?当時?内閣?去??，通産
大臣?復帰???前??????思?。後?世間?七人??????????????????人々
?会合?，田村????????企画????始???????」（『進路』第 10 巻第 7 号　1963 年
9 月　16 頁）?述????。
前述?????池田? 1957 年 7 月?第一次岸内閣?内閣改造時?大蔵大臣?????一万田尚登
?譲??閣外?去? 1959 年 6 月??第二次岸内閣?内閣改造時?高崎達之助?後?通産大臣?就任
????。宏池会?発足? 1957 年 11 月???，下村?記憶??少?????????思???。
宏池会?発足?同時?事務局長?就任??田村?，下村???巻?込??高度成長?関??研究会?
立?上???????。田村?宏池会?事務所?池田????????集??研究会?開催?，??
?池田?顔?出??????????。
???????????????
????，下村治?，香川?田村?交流?『香川鉄蔵』????次????述????。??長?
???当時?状況?具体的?述??????，????引用????????。
「大蔵省?四谷?仮庁舎??虎?門?引?越????，?????日銀政策委員?????。三階
?????????????横?大??部屋?一????????一人?入????。部屋?片隅?
事務机???，??横?応接?????????，??????部屋????。
?????，??，毎日?出勤?????????知????，週?二日，政策委員会???日?
日銀?出向?以外?，??部屋??????????????。
?????????部屋?，香川?????????顔?見????。時々大??風呂敷包???
抱????，何分??，何時間??，話込????????。
????，???部屋?遊?????????????????????????知???。香川
????????，??部屋?若?人達?定期的?集会所??????，????????????
??????。何曜日??????，忘???????，昼間?時間?，香川????弟子??達?
集?????，勝手?議論?????????????。……??会合??，香川???????発
言???????????。若?人達?発言?????，黙??傍聴?????風????。」（『香
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川鉄蔵』340‒341 頁）
「????，???????，田村敏雄?????会合?顔?見????????。田村???，
当時，宏池会?事務?責任者?????????。???，満洲国?要職?????田村???，建
国大学時代?香川???親交???????因縁?，香川???口????????????。
田村???，大変活発?議論?参加???。時??，????田村???話題?提供??話???
??????風????。
資本主義経済?，???不況?克服?????????，資本主義?経済?，???成長?中?国
民生活水準?向上?実現????，?????問題?対????????的?解答?，強?田村??
?印象????????。後??????????，田村???????経済学?大家??????
?。????，?????，一層，失業???経済，不況???経済?可能性?関????????
的証明?田村???強?印象??????理由??????????」
「後??考???，田村???，??頃，???池田勇人???総理大臣???????働???
??????。?????????，?????，田村????池田???勉強会?持?????，
???参加????????申?出????。別?自信?????????，承諾???????。
第 1 回?会合?持?????，昭和 33 年 7 月 10 日???。赤坂???????旧館二階?一室
????。集?????池田??，田村??????，星野直樹，高橋亀吉，櫛田光男，平田敬一郎
?皆???，私????記憶??。???，伊原隆???稲葉秀三???加???，後?，????
??????『七人?????』???呼???顔振??出来上???????。」（同上，342 頁）
「池田???『月給二倍論』?，??????会合????討論?無関係???????????
??思?。??????，池田???『所得倍増政策』?，??会合?中??生?????????
??，事実???。池田???考?方?支?????????，??会合?????????作成?
?????????，??????」（同上　343 頁）
「池田???所得倍増政策?，日本経済?運命?大??建設的?貢献??????，?????疑
???。???，???????制作誕生?過程?内面的?関係??????，?????幸運?
????思?。
?????幸運?，???，田村????出会?????????，???????????，?
?出会??，香川???仲立???????，??????????????。大???言??，香
川鉄蔵???人物?，大蔵省?関係??????????，日本??所得倍増政策?押?立??邁進
??総理大臣?生????????????????」（『香川鉄蔵』343 頁）
??????
池田勇人?所得倍増論?，田村?組織??宏池会?勉強会?中??生??，宏池会?機関誌『進路』
?通??世?流布??????。池田?秘書????伊藤昌也?，『池田勇人　??生?死』???
?，池田?高度成長理論?，宏池会?研究会?深???，??勉強会?「財政家????池田?勘?
下村?理論??，???????????」（60 頁）?述????。伊藤昌哉?，「池田?月給二倍
論?核心?田村?介??導入???下村?成長論?，???所得倍増計画?根底????」（伊藤昌
哉『池田勇人』148 頁）??述????。
?     ?
? ? ? ?
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??研究会?組織????田村???。研究会?名称?土曜研究会?称??，毎土曜日???宏池
会?事務局????短波放送協会?入居????日本自転車協会???五階?会議室?開始???。
当時?模様?池田?秘書??宏池会事務局?入?田村?後?同事務局長?務??木村貢?次????
回想????。
研究会?「?????多少?出入????????，???人???下村治（国民金融公庫理事，
開発銀行設備投資研究所長???歴任????????），星野直樹（元満洲国国務長官），高橋亀吉
（在野???????），稲葉秀三（??????，後?産経新聞社長），平田敬一郎（日本開発銀行
総裁），井原隆（大蔵省理財局長），櫛田光男（不動産研究部長）?????『七人?侍』???，神
谷克己（東北福祉大学名誉教授），????東淳，円谷秀男????大蔵省?若手官僚??????。
経済政策?関???一家言??人?????????」（『総理?品格』40 頁）。
???，満洲国国務長官???星野直樹?登場?????留意???。星野?，前述?????田
村敏雄??率?? 1932 年 7 月渡満?，満洲国?総務長官???日系官吏?頂点?立??主?財政面
??制度作??中心人物???，1936 年??渡満??岸信介?????満洲?工業建設?推進??。
田村?????，満洲国時代?上司???。星野?，??後 1940 年 7 月??第二次近衛内閣?国務
長官???満洲?離?，続?東條内閣?書記官長????，敗戦???? A 級戦犯???終身禁固
刑?巣鴨刑務所?服役??。星野?田村?誘??研究会?参加???? 1958 年?釈放???後??
????。
高橋亀吉?参加?????????興味深?。高橋亀吉????大正期後半? 1920 年代??昭和
? 1970 年代?? 50 余年?????日本経済?関??論評活動?継続??在野?経済研究者???。
早稲田大学卒。石橋湛山?近?，彼?積極財政?支持????高橋?，1950 年代中葉???日本経
済?復興?設備投資?拡大?，過剰設備???????????，国際競争力，経済成長?基盤??
????発想?強?抱?（鳥羽欽一郎『??????高橋亀吉　生涯現役』東洋経済新報社　1992
年　292‒294 頁），設備投資推進策?強力?主張??。???下村治?同意見???，日本経済?対
??共通?認識?共有????。高橋???田村?組織??研究会?一員????????。
田村?，????研究会?成果?絶??池田?報告????。田村?，信濃町?池田邸?日参?，
研究会?動向?報告????。「田村?池田邸詣?」?称???年中行事???。池田?妻?満枝?
???，??毎日????田村?池田邸?通???????。満枝?言?。「田村????????
本?読????。池田?朝，?客???会???忙???????，夜，池田??????????
??????，?????食事????，????本????書???，外国??????????
??，?耳学問????????」（塩口喜乙『聞書　池田勇人』191 頁）。???，田村?池田?政
策立案?判断?基礎素材?提供?????????。
????，『進路』?池田?月給二倍論?登場???? 1959 年 4 月??????。池田?名前?，
「私?『月給二倍論』再論」?掲載???。???「日本経済新聞」3 月 9 日?記事?不十分???
再論??目的?掲載?????????。池田?，???日本経済?基調?整??。伸??力?抑?
?????。国際収支?赤字?気?????取越?苦労???。成長?続????????????
?。正??政策????????月給?二倍，三倍???，???論旨???。池田?，「月給二倍
論」????????対象???表現?農民?中小企業者?外??表現??????????，「所
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得二倍論」，????「所得倍増論」??表現?変????。
???
???，田村?協力??池田?高度成長政策?支??理論家?下村治?経歴?簡単?紹介????
??????。下村?，1910 年父利祢，母???次男???佐賀県?生?????。父親?海軍軍
人???関係?海軍兵学校?目指??，健康面??問題?????断念?，佐賀中学??佐賀高校，
??? 1930 年??東京帝国大学経済学部経済学科?入学????。当時?日本??，????主義
経済学全盛?時代?，近代経済学?傍流?，大学?下村?満足??????講義?????????
?。下村?，満????気持?残????在学中? 1933 年?高文?合格?，1934 年?大蔵省?入省
??。??? 1936 年??????駐在?翌 1937 年?帰国????。??後彼?大蔵省????調
査畑?歩????敗戦???????。
戦後?????調査?中心?調査活動?展開?，1946 年 8 月?物価庁?設置????同庁調査課
長?，続?? 1947 年 5 月?戦後経済復興?司令塔???経済安定本部?設?????同本部?物価
政策課長?就任????。下村? 1948 年?結核????病床?伏??。病床??????，彼?学
位論文『経済変動?乗数分析』（1952 年）???????。??後，1950 年??病状?好転?伴?
大蔵省調査部専門調査官???徐々?業務?復帰?，『金融財政事情』?論文?発表?始????。
彼?，日本経済分析??始??次第?日本?高度成長論??研究?進????。??成果?，田村?
主宰??宏池会?出版??『経済成長実現????』（1958 年）?，『金融財政事情』1959 年 2 月 16
日? 2 月 22 日?二度?????連載???「日本経済?基調???成長力」????表?，所得倍
増政策???結実?????????。
?????????????1958??
宏池会内?田村?組織???????研究会?一??木曜会????。毎週木曜日?開催????
????。??研究会??「論争????下村治?中心????。下村?，????，??????
近代経済学???日本?最?先駆的?研究?進??????理論的?分析?定評????。研究会?
論争?結論?，田村?介??池田?報告?????。???池田?発想?大??影響???????
????疑?入???」（伊藤昌哉『池田勇人』1985 年　時事通信社　142 頁）???。
??研究会??下村?理論?，田村???宏池会?発行元???? 1958 年『経済成長実現???
?』????????出版????????。田村?，??本?序文?次????書????。「?
?????，????日本経済?????実情????????。日本経済???必要?成長???
?能力?条件????????。経済?健全?成長発展?可能?????。労働力，技術，経営等人
的諸条件?充実?????，設備?近代化，合理化等物的諸条件?進????，???中進国的状況
?脱??先進国?塁?迫????部門?????周知?通????。設備過剰??観方????，?
?設備????生産力?充実??，日本経済?競争力?強化????????否定????。???
昭和三十二年下期以来?景気?停滞?，有効需要?抑制?因?供給超過?主??原因?????疑?
??????，??際有効需要増加?政策?????，??節度?方法?誤??限?，?????
????惹?????，輸入?激増?招??，国際収支?赤字????恐????筈???。???
?     ?
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?，???日本経済?健全?成長????可能性???????」（2 頁）
?????日本?政策立案者???「??????????判断?行動??????実情」（3 頁）
????，下村治?統計?????，乗数分析?駆使??正確?「予測」?行????，?????
??。田村?，下村?理論?「日本生???強???実際?役立?理論」（5 頁）?称??，??普
及?目指??，下村?論文集?編集??????。時? 1958 年 12 月???????。
第一部?賃金?物価?為替???，第二部?金融引締?政策―??正??理解????，第三部?
経済成長?循環?????―「在庫論争」，第四部?経済成長実現????，第五部?乗数理論?金融
理論??構成?????，下村?????発表????主要論文，????論争????主要?論争
?反論，再反論?関連論文?整理???掲載?????。序文?最後?，「????編者?????
??，無用???，???????思???，????????，????長談義???，???下
村論文?価値?損?????????????知????，??????，下村博士?対??編者?
敬愛?念?，????論文集?発行??????編者?願??快諾??，未発表?論策??提供??
下??????対??感激???????，博士?読者?御諒恕?願?外??」（5 頁）???言葉
?締???????。田村?下村??入?込?具合????一文???。
??????????????????
下村?言????????，1950 年代後半?日本経済?非常?勢??上?調子?????，??
?抑?付???????上手?手助???????????，高度成長?可能????，実現???
???主張???。???，「???経済成長始発?条件?満????」????????。彼?，
1958 年?『経済成長実現????』?上梓??後?，機会?????己?主張?展開?続??。
例??，下村?，1959 年 2 月?発表??「日本経済?基調???成長力」????次????述
????。
「設備投資?状況?国際収支?状況????，日本経済??????余力?残??????……?
?結論?????大数的?表現???，日本経済?，現状????，年々一兆円程度? GNP?増加
?実現?得????状況???????????。設備投資?年額?一兆五千億円前後????，供
給能力?，年々一兆数千億円? GNP?実現???足?程度?増加????????，年々
二億五千万??程度?輸出増加????，年々一兆円? GNP?増加????引?起????輸入?
決済???十分???。……日本経済?成長力?実情?，???間??，?????大?? GNP?
伸??実現???段階?到達????????」（『金融財政事情』1959 年 2 月 16 日，2 月 23 日）
???下村?，池田内閣?発足??直後? 1960 年 11 月?以下????論文?発表????。
「日本経済?，???歴史的?勃興期???。国民?創造的能力?解放?，?????歴史的高揚
?原動力???。昭和三十四年度?経済成長率?十七??????達?????事実，??????
??急激?経済膨張???????，経済?極??安定?状態?推移???????事実?，日本経
済???????実証???????。民間企業家・経営者・技術者・労働者?合理化・近代化・生
産向上??意欲?能力?，????????実績?示????。??力????育成強化??努力?
怠??????，日本経済?引?続?高速度?成長?続???違???。?????今後十年間?国
民総生産?二倍??二・五倍～三倍?近???可能性??????判断??。?????高速度成長
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?，経済活動?全領域?????革命的?変化??????違???」（『金融財政事情』1960 年 11
月 7 日号）。
繰?返?????，下山?言????????，日本経済?上昇機運?????，??????利
用???日本経済?高度成長?可能???????????。????下山?理論?，田村?通??
池田?政策?中?具体化??????????。
???????????????
前述?????，田村??，一??夢?????思???。田村?，1945 年 8 月 15 日?満洲国?
玉音放送?聴????，??「重大放送?聞??宮川総領事?公邸?共?手?取??男泣??泣」?
????，「自分?夢??????崩??」?回想????。
??，田村?，???夢?持??????。彼?満洲国????理想?託??????。???，
戦後?日本????道?歩???????，日本?進路?対??「解」?求??事????。??理
想?，『進路』?掲載???彼?随想????垣間見????出来?。田村?，「白昼夢」（『進路』第
1 巻第 5 号　1954 年 10 月）?題??随想?中?，三??夢?語????。一?目?夢?，「病院?
??社会」?実現??夢???。田村?語?。「皆人?健康????，病院???無用??????
?世?中?????，????楽??，幸福??????」?。二?目?夢?，「刑務所???国?
実現??????????夢」???。???三?目?夢?，「兵営???国，兵隊?要???世?
中，世界?出来??！???，実?????夢」???（11 頁）。田村?満洲国時代?大連?，「壮
大?大連病院」?，奉天（現瀋陽）?吉林?「模範監獄」?????，????夢?描??????
?。田村?，続??「白昼夢（健康国家?夢）」（『進路』第 1 巻第 6 号　1954 年 12 月），「白昼夢（教
育国家?夢）」（同上誌第 2 巻第 1 号　1955 年 1 月）?語????。「健康国家?夢」??健康国家体
制?整備????健康官制度?整備?健康区，分区，支制度?作?国民皆健康制度???????，
??「教育国家?夢」?????，教育義務法?制定?，大卒者??????一定年限，初等教育教
師??????義務付?，以?教育国家?実現?????提唱????。一言????，豊??教養
????健康?国家?実現????。田村?，満洲国????託????夢?戦後?日本社会?中?
実現???池田内閣?中枢深?入?込??????。
??????????????????????
池田?秘書????，池田?高度成長政策????幾多?政策?支??秘書?伊藤昌哉???満洲
?生??満洲?青年期?過???（『池田勇人　??生?死』）。?????，池田?前?総理?岸信
介??????????，池田?高度成長政策?背景??満州国時代?人脈??????色濃?投影
?????。
??政治家?優??秘書????????政治家???，??秘書?優??政治家?手?抜群?働
????，?????。????総理???名?成???優??秘書?不可欠???。池田?支??
伊藤昌哉?????一人?????????。読売新聞?政治記者???渡邊恒雄?伊藤?称??
「非常?気?利?名秘書」（『渡邊恒雄回想録』）?述????。伊藤? 1917 年?満洲?大石橋?生?
????。父親?伊藤謙二郎?，満蒙開拓?活動?????。満洲?育??伊藤?，奉天中学，旧制
?     ?
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一高?経? 1942 年?東京帝国大学法学部?卒業????。戦後?政治記者???活動??後，1955
年?池田勇人?秘書，池田?総理????後?首席秘書官???活躍??。彼?，「民族?栄光?重
大?関心???人間???成長??」（『池田勇人　??生?死』）?抽象的???満洲??回想?記
?残???????，満蒙開拓?先駆者????父???，敗戦?中国?経験?引?揚??彼?経歴
?，何???形?宏池会事務局長?田村敏雄?重????思?出?持?????相違??。事実，池
田?総理????以降?，田村?伊藤??共同??池田政権?政策作??協力???田村?死後宏池
会?事務局長?就任??木村貢?回想????（木村貢『総理?品格』59‒60 頁）。
??????
田村敏雄?周辺??，戦前満洲国?活動????多??人物?結集??????。???満洲国?
活動??????????????人脈?分???必???一本化???????????。??
?，戦後?高度成長?関??動??見?????，星野直樹?筆頭?大蔵省??派遣???大蔵省系
?人物?，大??見??田村敏雄?何???関連?有????。???，同?満洲派?????岸信
介?頂点???商工省系??人脈的??異??系譜?持???????????。田村?戦後分散?
???????人物?丹念?集?，再結集???宏池会?資金蒐集組織?作?上????????
?。?????，田村?組織??政策研究会?田村?編集????宏池会機関誌『進路』?，???
?人物???結集?場?????。??????北海道?函館?生??，函館商業?卒業後満洲?渡
?，?????終戦?迎????帰国?????????????????設立，??????合唱
団???????????日本?招致??一躍有名????神彰???，満洲帰??関係???名?
連????。神?立?上??????????????????理事??田村敏雄?就任????。
神?，外貨???獲得?????田村?政治力?利用?，田村?，見返??池田?総理???総裁選
???数千万円?政治資金?求?????（大島幹雄『虚業???』）。田村?，宏池会事務局長??
?，池田政治活動?支??資金調達?要?位置????????。
? 9????????????????
???????
岸政権?短命?追?込????????安保闘争???。岸?，首相?座?就??日米対等?条約
?，?称??安保条約?改定??動??進行??始??。岸内閣?，??前提???反対運動?高揚
?抑?????，当時??運動?中核????思???教員?勤務評定?趣旨徹底?図?，???
1958 年??警察官職務執行法（警職法）改正案?国会?提出??。???対??社会党・総評??
?反対運動?展開?，警職法?審議未了??，???基礎?原水協???新??加??? 1959 年 3
月??日米安保条約改定阻止国民会議（安保阻止国民会議）?結成???。安保阻止国民会議?，4
月?第一次??翌 1960 年 7 月?第 23 次??統一行動?続??。
1960 年 1 月，岸首相??訪米，日米相互協力及?安全保障条約（新安保）・施設区域米軍?地位?
関??協定・事前協議?関??交換公文???調印???。新安保?旧安保?比較??，米軍??基
地提供??事前協議?通??日米共同防衛??一歩踏?込??点?違?????。新安保?国会審議
?始???，連日????国会請願???繰?返???。5 月 19 日?警察官?国会?投入???衆
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議院??強行採決?対??，議会制民主主義?擁護??運動?高揚??。6 月 10 日????????
大統領新聞係秘書??????大統領訪日?事前打?合?????来日??際，彼???隊?取?囲
??????????脱出??，????「????事件」?発生?，???????訪日?中止?
?，続?? 6 月 15 日?安保改定阻止第二次実力行使?? 580 万人????参加??盛?上???見
??。???迎?? 6 月 19 日，33 万人?徹夜?国会?包囲??中，午前零時，新安保条約?自然成
立??。翌 7 月 15 日，岸内閣?，安保改定?引?替??総辞職??。
延?数百万人?日本国民?，安保改定反対運動?参加???????，戦後政治?中?初????
????。???，反対運動?嵐????内閣?倒壊???????初???経験???。????
大規模?運動?広???条件???，高度成長?過渡的段階?，成長以前?旧階層?成長後?増加?
始??新階層?，???現状?不満???，??不満?岸首相?強引?非民主主義的行為?対??反
対?一点?結?合????言???????。
??点?関??高度成長?理論的推進者???下村治???時期?回想??次????述???
?。
「岸内閣時代??，混乱??????????，末期??政治的?混乱?陥??????????，
??????，国民生活?十年?二倍????????具合?，空気?明??方向?切??????
??????。??当時?状況?，私??自身?，主観的??，所得倍増計画?安保騒動?????
?????見通??持??，打?出???????。安保騒動???混乱?消?????????
?，高度成長政策????，混乱?消????????????」（下山治「高度成長政策?私」高
原富保編『一億人?昭和史　7　高度成長?軌跡』1976 年　250 頁」）
??後?高度成長?一億総中間層化?生?出??，運動自体?先鋭化??大衆??離?，???沈
静?????????。下村?言?。「事実，国民全体?希望?期待?胸?????????状態?
変??????。安保騒動?段階????本質?，恐??，???分??????????欲求不満
?????思????，???雲散霧消???思???。雲散霧消?????希望?期待?，政府?
所得倍増計画????保証??????????」（同上）。
???????
池田? 580 万人?参加?東大生?樺美智子?死亡??安保阻止第二次実力行使? 6 月 15 日，池田
派?会合?後?腹心?大平正芳?，次期総裁問題???，「??????過???方???。???
?保守?本命???，???時期?出?傷?????????。????石井（光次郎）??誰??
???????，???情勢?静?????出???????」?忠言?????。???対??池
田?「君???言??，???眼??，政権??????見?????，???前??政権????
?」?答?????。目?見???何??感?????????。満?持???登場???????
???。大平?帰??後，秘書?伊藤昌哉?，「大臣，私?完全?政権?間近??思???。話合?
??????，絶対?公選???????。区切?????????????。…総理??????
????????？」?尋???，池田?「???経済政策?????????。所得倍増????
?」?答?????（『池田勇人　??生?死』）。????大蔵省?租税畑??戦後?大蔵大臣，通
産大臣?歴任??池田??????，「経済????????」，???気持??強????相違??。
?     ?
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?????池田?一切話?????応??，公選?主張?????貫??。????池田?総裁選?
第一回投票??池田勇人 246 票，石井光次郎 194 票，藤山愛一郎 49 票?過半数?取??，決選投票
?池田勇人 302 票，石井光次郎 194 票?石井?破? 1960 年 7 月総裁?就任?，池田内閣?????
???。
?????????
池田内閣?発足??後??研究会?継続?，『進路』?刊行??続??。???，池田?高度成長
論?作成??人物?誰?，????話題??????騒?????，研究会?????，池田??接
触?極力控????????行動?始??。???池田?政権?座?就?前??池田??連絡役?田
村?担当?，池田?面談????夜半?及?????話?紹介???，下村?池田??接触?極力控
?????。
下山?回想??。「（下村?）総理????????池田???会????一回?二回??。信濃町
??宅?伺???，裏??????行?????????。表?方??新聞記者?張?込?????
??……。私?行????????人?目?????????????????配慮??????
?。???配慮????????????用件??????????，総理大臣????考?方?，
後?人???操?????????言?方????????。?????????悪??一概???
??????，通常?場合?，総理大臣本人?権威????形?使?????????。???池田
内閣?????時??，政策?作?????????????????????，???最小限度?
?，???大?????配慮??????必要????????感???????」（下山治「高度
成長政策?私」高原富保編『一億人?昭和史　7　高度成長?軌跡』1976 年　251 頁）。池田?前面
?出????演出?目?見???奥底?静??進行????????。
???????????
?????言??，安保反対運動?対??自衛隊?出動??考??岸総理?????路線?比較?
??，岸?継??池田勇人????低姿勢路線?始???。???吉田内閣閣僚時代??，「貧乏人
?麦?食?」「中小企業?一人?二人倒産??????得??」???過激?発言?発??人物?同
一??思?????下手?出??出発???。「寛容?忍耐」「低姿勢」???池田政権?代名詞??
??物語?。???，池田内閣?「月給二倍論」??????????????????掲??高度
成長???進??????。池田内閣発足直後? 1960 年 11 月??安保闘争?時期?同????起
??三井三池争議? 1 年間?及?労使?全面対決?末，結局中労委??????受??終結???，
???前後??日本???????石炭??石油??転換?????。高度成長?軌道?乗???
?，「三種?神器」????????，電気冷蔵庫，電気洗濯機?普及?，電機産業?急速?拡大?
見?，農村??都市??人口移動?激化?，企業?新卒者?奪?合?「青田買?」?広???。都市
??住宅難?深刻化?，公団住宅??入居希望者?激増?，1962 年??競争率? 50 倍?超??。
1962 年?日本?機械製品輸出?繊維製品????凌駕??。同? 1963 年 2 月??国際収支?理由?
貿易制限?????「??? 11 条国」?移行?，翌 1964 年 4 月??国際収支?悪化?理由?為替
取引?制限?????「IMF 八条国」?移行??。同年 10 月??高度成長???先進国??仲間入
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?????????????第一次東京???????開催???。???????伴?首都東京?
中心???高速道路網?整備??，羽田??都心?向????????開通?，大会開催 10 日前?
東海道新幹線?開通??。1966 年??日本?自動車生産?米，独?次??世界第 3 位?位置?占?
始????。1960 年代?? 1970 年代????，日本?年間 GDP 成長率 10％前後?記録??，世界
??驚異?目?見???経済大国??成長??????。
?????
田村?健康?悪化???? 1963 年?入????????。田村?体調悪化?中?，彼?編集責任
者??????『進路』?発行?遅????。????該当月?該当号?出?????，1963 年?
第 10 巻第 4 号??同号? 4 月???? 5 月発行? 1?月遅????，次?第 5 号，第 6 号????
? 1?月遅?? 6 月，7 月発行???込??。???第 7 号?同年 8 月 6 日?田村?死去?????
「田村敏雄追悼号」?????? 1?月遅?? 9 月?発行???????。明???編集体制?弱体
化?????示????，??遅延?編集責任者?田村?体調悪化?無縁??????。?????
?裏付?????，連載?????編集部?「所得倍増実現?可能性?探?」?連載番号?第 4 号，
第 5 号??（33），（34）????????，???（33）?打????，????編集者?田村?
?珍??単純?編集???目????。
病院通???入院?始??編集?割?時間?極端?減??。????半年?及?入退院?繰?返?
???，田村?膵臓病???，闘病???? 1963 年 8 月東京青山?日赤病院?死去??????。
享年 67。
??
田村?死去???? 8 月 5 日?葬儀? 9 日?青山葬儀場???行???。田村?死?悼??多?
?著名人?弔問?訪??。筆頭?総理?池田勇人???。葬儀?出席??池田?田村?偲??弔文?
読?上??。「君??大蔵省?採用?同期?山際君?植木君??多士済々?大正一四年組???。君
?任地?関係?満洲?去??時期?除??特?戦後?連抑留??帰国????十数年間殆?行?共?
?????????過言????。……選挙????勿論，学会，財界，官界，政界?多岐?至?君
?働??????私?助????????」（『進路』第 10 巻第 7 号　1963 年 9 月　8 頁）。
???，池田?本音???????????。池田?中心的政策????「所得倍増計画」?，田
村無????，政策???結実??????????????，田村?働??値千金?重?????
??。???，????田村?????池田???約 1 年後? 1964 年 9 月??喉頭???国立癌?
????入院，翌 1965 年 8 月??東京大学付属病院?再入院?，13 日?帰??人??????。
1963 年 8 月 6 日?「読売新聞」?，田村?死亡記事?短?報????。
「田村敏雄氏（大蔵財務協会理事長）心臓病??? 5 日午後 6 時 35 分東京青山?日赤中央病院?
死去。67 歳。葬儀? 9 日午後 2 時??青山葬儀場?。自宅?東京都渋谷区代々木 1? 5。京都府出
身，大正 14 年東大卒，大蔵省????大連税関長，満洲国濱江省次長。戦後?国際善隣???理事，
池田首相?後援会?宏池会??代表」。
?     ?
? ? ? ?
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田村?満洲国時代?上司???古海忠之?，友人代表?弔辞?述??。古海忠之?，星野直樹?率
???田村?共? 1932 年 7 月満洲国?渡?，??後，1941 年?商工省次官???帰国??岸信介?
後?満洲国総務庁次長?就任????。1945 年 8 月敗戦?共?侵攻?????連軍?逮捕??，田
村同様?????抑留生活?送????。古海? 1950 年?中国側?引?渡??撫順戦犯管理所?収
容?? 1956 年禁固 18 年?判決?受???，1963 年 2 月出所，3 月?日本?帰国????。田村?
死去???? 1963 年 8 月???，古海?中国??帰還??????? 5?月後???????。田
村?，病症?押??古海?帰国?羽田空港?出迎??行???，???古海?????戦後??数?
? 18 年???再会????。?????後語?合?十分?時間??????田村?古海?眼前??
去?????。古海?弔辞?，友人代表??????簡潔?彼?一生?歩??紹介????。以下，
長????，本稿????????????????紹介?????。
「昭和七年春満洲国?成立??直後満洲国??大蔵省?財政金融?担当者派遣?要請????時星
野直樹氏?頭?私達?決意?固?勇躍満洲国入????当時?君?私?忘?????出来???。?
?時??満洲国最後?時??君?満洲開発????祖国日本?為?情熱?傾?奮闘?続?????
?」（同誌　11 頁）「最初君?財政部税務司国税科長???紊乱??税制?建直?厳正?徴税体制?
作?上?満洲国財政?基礎?固??大任?果??，後?国税司長???税務行政??????渋滞不
安?感?????????。当時治安状況?極??悪???宝庫東辺道?開発??為?通化省?新設
??際君?初代省次長?選???挺身??難局?当?治安?恢復?満洲産業?開発?大??貢献??
?????。満洲国?末期，北満?要衝浜江省?次長???手腕?振??大蔵省出身?官吏????
地方行政機関?進出??業績?上??君?私???誇????????。教育方面?於??君?識
見，才能?万人?認??所???。君?文教部教育司長???全満?教育行政?把?教育普及向上?
力?尽?又大同学院主席教授???担当?幾多有能?満洲国高級官吏?育?上????。君?協和会
運動?関??大??功績?見逃?????????。????君?行?所???可???????私
???万能選手???」（同誌，11‒12 頁）。??「万能選手」????才能?帰国後?田村?，宏池
会?結成，池田内閣?実現?高度成長?捧?，満洲国?果??????「国造?」?理想?追求??
????。
弔辞?同?思??中国人?立場?述????前述??孫亦濤????。彼?，吉林師道大学?学生
???。吉林師道大学?????，満洲?国民高等学校?教師?養成?行?大学??? 1942 年?誕
生??。1944 年???教員数? 70?? 80 人，職員?入?? 100 人前後，定員?各学年 150 人程度
??????（大森直樹・金美花・張東亜「中国人?語?『満洲国』教育?実態」『東京学芸大学紀要』
第 1 部門　教育科学　第 45 集　55 頁）。??彼?戦後日本?帰国??田村?慕??葬儀?????，
毎年命日??田村家?訪問??霊前?花?手向?????。満州国?関東軍?傀儡国家??????
?言???????，????中????国家?????姿???理想郷?追?求?，果?????
?戦後政治?「見果??夢」?託??田村?思??感??????中国人?声?古海忠之?重??部
分???????????。
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???改??田村???組織??宏池会?位置???後?自民党?歴史?中?整理?????。?
?自民党?派閥系譜?見????。戦後?派閥?源流?，大??見??旧自由党系?吉田派?旧民主
党系?鳩山派?大別????。???，自民党? 1955 年?自由党?民主党?合同?自民党???誕
生???，発足当初??通称「八個師団」?称??????旧吉田派?自由党系，旧鳩山派?民主党
系?派閥軍団??構成?????。旧自由党系??池田勇人，佐藤栄作，緒方竹虎，石井光次郎，大
野伴睦?????属?，旧民主党??岸信介，河野一郎，石橋湛山??並????。??????三
木武夫?????例外?，旧自由党，旧民主党??????旧改進党系?所属?????????。
発足当初?自民党??，一方?派閥?領袖?資金?集?，政治????用意?，???派閥?構成員
?配?，他方?派閥構成員?領袖?忠誠?誓?，自派?勢力拡大?勤?，政界?????一?一?学
習??実績?上????次官，大臣，総理??道?駆?上??努力?重?????????（渡辺恒
雄『派閥』）。????制度?整備???前?合同当初?派閥軍団?，???強?結束力??????
????，一人?二派閥?所属???????，??点?緩?????。
1955 年?派閥構成?，??後岸信介??池田勇人，佐藤栄作??????総裁選????，池田
亡?後?宏池会?前尾繁三郎??大平正芳??????????，??間?佐藤派?形成，拡大?，
石井光次郎率??石井派?消滅，大野伴睦率??大野派?大野死後船田派?村上派?分裂????。
??，岸派?福田派?引?継??，河野派?河野一郎死後中曽根派?引?継??，石橋派?消滅??。
??間?藤山愛一郎?一時的?派閥?形成???，短命?終?????（井芹浩文『派閥再編成』）。
???????
派閥?機能?，領袖?構成員?間?資金?????教育?媒体?主従的結束?形成????述??
?，派閥?初???????形?整備???????????。例??池田内閣時?宏池会?，??
??????池田勇人個人????人間的?????????形成?????組織???。????
?，宮澤喜一?回想????（宮澤喜一『戦後政治??証言』），池田?総理???政治家?派閥集団
??????，池田?囲?大蔵省?中心?，財界人，政界人?加??政策勉強会????雰囲気?強
??????。強??言??，池田勇人個人?「応援団」的色彩?強???，???。田村自身?，
池田?総理??????勉強会???意気込??組織???????，政策勉強会???形????
??，初???議員中心?組織??趣?異?????????。
???，池田?次??総理????佐藤栄作?組織??周山会????宏池会??違??，政策研
究会??????，佐藤?頂点?????????組織秩序?存在?，通称「五奉行」?称???保
利茂，田中角栄，橋本登美三郎，愛知揆一，松野頼三?組織?把?，運営???????（御厨貴『知
?情　宮沢喜一?竹下登?政治観』）。??周山会?手法?，??後田中?越山会?引?継??，??
?竹下登?手?創政会，経世会??引?継???行??????。???佐藤?総理?座?????
田中派?激??政争?演??福田派???同?手法?取?入??派閥運営?展開??。
?     ?
? ? ? ?
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1972 年 7 月?佐藤栄作?退陣??時，佐藤?自分?後釜???想定??????福田赳夫???
???。池田，佐藤?二代続??高級官僚出身?総理?????同?経歴?持?福田?委????考
????????不思議???。???，学歴??高等小学校卒???土木事業?財?成?，「??
?多?門松?????????，????仕事????知????」（早坂茂三『早坂茂三?「田中
角栄」回想録』）?自負??田中角栄?実社会?鍛????経験?活用?，抜群?生?抜?????
政界出世街道?驀進??。1947 年 4 月初当選，吉田?下?研鑽??? 1957 年?? 39 歳?岸内閣?
郵政大臣，続?池田内閣??大蔵大臣，???佐藤内閣??大蔵大臣，通産大臣，党幹事長?歴任?
?。??間東京帝国大学?卒業?大蔵省?????官僚???実績?積?政界?転??福田赳夫?激
??????争??演??。田中?，後発??一気?追?上??，佐藤?「待????」（伊藤昌哉『実
録自民党戦国史』）?状況?追?込?????。???佐藤政権末期? 1972 年 6 月?『日本列島改
造論』?発表?，???引?提?? 7 月?総裁選?決選投票?福田赳夫?破??自民党?総裁?選出
??，翌日総理大臣?就任??。
??間宏池会?????，1965 年 8 月?池田亡?後前尾繁三郎?宏池会?会長?就任??。??
?佐藤内閣時代?厚生大臣?鈴木善幸，通産大臣?大平正芳，宮澤喜一?，???前尾自身?自民党
総務会長，北海道開発庁長官?務????。???，??時期?宏池会?課題?????????。
換言???，池田???????????課題，別?言?方????池田?遺??課題?何????
?。???亡?池田，田村?代???，高度成長?立案者?一人???下村治?次????言?。
「池田???高度成長?入口???担当???。福祉?充実??環境?整備???????思??
思?切?????段階?入?前，???，????????基礎的?経済力?作?段階」?担当??，
?????，???継承??佐藤内閣?「経済成長????実現???力?，??過程?出????
????問題????捉?，??力?問題?吸収解消?????積極的措置?????」?????
?????。???，佐藤内閣?????課題?未解決?????政権?次世代?送??結果?，田
中角栄?「日本列島改造論」?????????。???「列島改造計画???????????遅
???。佐藤??????????，佐藤内閣?時代?田中???一緒?????????????
?（下山治「高度成長政策?私」高原富保編『一億人?昭和史　7　高度成長?軌跡』1976 年　251‒
252 頁）。
???下山治?見解??，彼?言????宏池会?前尾繁三郎?名前?一言?出????。「学者
肌?前尾繁三郎会長」（木村貢『総理?品格』93 頁）?，池田?遺??課題?実現??機会????
?? 1966 年 12 月，1968 年 11 月?二度?総裁選?佐藤?惨敗??後 1971 年 4 月??宏池会?会長
????大平正芳?譲????。
????????
1972 年 7 月政権?座?就??田中角栄?就任 2?月後? 9 月?宏池会会長?外相?大平正芳?官
房長官?二階堂進?連??北京?訪問?電光石火?早業?日中国交回復?成?遂??。「私?田中氏
?組閣後???二?月????北京?出向???夢??考???????。??少?諸般?環境調整
????????，?見???????，田中氏????????」????????福田赳夫?回
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想?，「性急?過?????面????，大局的????歴史?流??世界的?????方向?動?
???，田中氏????巧??捕???，????????」（福田赳夫『回顧九十年』）?述???
?。
外交面??大??成果?上???，経済面??田中???上??「日本列島改造論」?，1971 年
8 月??????????円高?開始，??対応????破???，????対応?過労死??蔵相
?愛知揆一?後??????福田赳夫?委??。福田?，「日本列島改造論」?「撤回??」???
条件?大蔵大臣???入閣，安定成長路線?????切??（福田赳夫『回顧九十年』）。経済?混乱
? 1973 年 10 月?????????追?打????，狂乱物価旋風?吹?荒????? 1974 年 12
月田中???????事件?辞任??。汚職????田中政治?一新????自民党副総裁?椎名悦
三郎?下??判定?，田中?後継者?「????」??????三木武夫?総裁?据???????。
??????，1976 年 2 月????－?事件?明???出?。?????航空機???????
???社?自社?航空機?売?込????裏金?関係者?渡?，??一部?日本政府高官?渡???
??汚職事件???。7 月????????田中角栄元総理?外国為替法（外為法）違反?東京地検
?逮捕???。田中逮捕????，自民党内??，田中，福田，大平派??????「与党体制確立
協議会」（挙党協）?結成??，??処理方法?対立??三木武夫総理?退陣???「三木???」
?動??積極化??。経験豊富?政治巧者?三木?，田中・福田・大平?相手?「三木???」?辞
任要求?巧??????独特?「粘?」（戸川猪佐武『田中角栄?政権抗争』）?内閣改造?実施??
12 月?総選挙?持?込??。結果?自民党?過半数割??大敗?，三木内閣?降板??。??間，
大平?会長???宏池会?，「三木???」・田中擁護?立場???，田中派?行動?共?????。
1976 年 12 月??三木?後?受??総理?就任??福田赳夫?????失点??????????
1978 年 12 月?総裁選?，「予備選?一位??????????本選?辞退???」?語??自信??
???選挙?臨??福田自身?????第 2 位???，本選?辞退??結果田中派?支援?受??大
平?総理?座?就??。宏池会?池田?次??二人目?総理?送?出??????。大平?，田中派
?支援?受?????福田派???反主流派??党内調整?困難?来? 1980 年??消費税導入??
?不人気? KDD 汚職?絡??総選挙?突入，大平?過労????急死???，選挙?「弔?合戦」
???勝利??。大平亡?後，??後継総裁??大平?次??宏池会会長?就任??鈴木善幸?就任
??。鈴木善幸?自民党総務会長?長?務?????象徴??????政界??調整役?徹??活動
?????。総理?任命?????「和?政治」?目指??表明?????，???物語?。???
就任 3 年目???官僚作成?原稿?「棒読?善幸??」（宇治敏彦『鈴木政権・八六三日』）?呼??
始????。???「善幸??何者」（木村貢『総理?品格』172 頁）??????????言??
???国際的知名度?低?，自?「外交?不得手」?自称?????，「日米同盟?軍事的意味合?
???」?失言??伊東正義外相?辞任?生???失策?続? 1982 年 11 月?中曽根康弘?総理?
座?就??。
?????????
中曽根康弘?総理?着?? 1982 年 11 月?? 1987 年 10 月?次期総理後継者?竹下登?指名??
???? 5 年間?中曽根時代???????，??間?最大派閥???田中派????大激震?走
?     ?
? ? ? ?
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?。???竹下登?田中派?割??自派?立?上???????。??? 1985 年 2 月?創政会?称
??勉強会??始????，分派行動?知??田中?，猛烈?切?崩??????，??最中?田中
?脳?????倒??。??創政会?経世会?名?変??文字通??竹下派?????，中曽根内閣
?発足??後? 1987 年 7 月??????。脳?????田中?政界??影響力?低下????，
1972 年 7 月?田中内閣?発足??中曽根内閣中途? 1985 年 2 月?創政会?立?上????約 13 年間
?田中角栄?自民党支配?歴史?終焉?迎??。??後中曽根内閣?「脱田中」?鮮明??，1987 年
10 月??竹下登?時代?始??。竹下?政界操縦法?田中????酷似?，院政?敷????経世
会?政権?操?方式?，宇野宗佑（1989 年 6 月‒8 月），海部俊樹（1989 年 8 月‒1991 年 11 月）?短
命内閣?続? 1991 年 11 月?宏池会?会長???宮澤喜一?総理?就任??。
宏池会?，???? 1980 年?? 1986 年??? 6 年間?鈴木善幸?会長?務????。彼?，
1982 年?総理?座?降???????????宏池会会長?務?????????。宏池会?会長
?鈴木善幸??宮沢喜一?代?????，総理?辞任?? 4 年後? 1986 年 9 月??????。??
?宮澤喜一?海部俊樹?次??総理?就任???? 1991 年 11 月???鈴木退陣?? 9 年?時間?
流?????????。??間宏池会?，総理?送?出??????。「??間?宏池会?，??言
??『充電期間』，悪?言??党内?????干?????感????」（木村貢『総理?品格』191
頁）。
???????????????
宏池会会長?宮澤喜一?総理?就任??時宮沢???? 72 歳?，総理??挑戦?最後?????
????。大蔵官僚?? 1953 年?政界入??果??大平正義?共?池田勇人?側近???頭角?現
?，未来?総理?????将来?嘱望???。???，彼?総理?押?上??力?竹下派????。
経世会会長代行?小沢一郎?派閥事務所?宮沢??呼????面談?????，?????物語??
??。実際?政権運営?金丸信?小沢一郎????竹下派?握?，宮澤?蚊帳?外???状況???
（朝日新聞政治部『竹下派支配』）。????宏池会?押?上????????，竹下派?経世会?祭
?上????感?強???。1992 年 8 月?金丸信?佐川急便?? 5 億円?受?取?????収賄事
件?発生，???機?自民党?分裂，内閣不信任?対??宮沢内閣?解散総選挙?打??出??，勝
利?得???退陣，自民中軸?連立?，非自民??選択???? 1993 年 8 月衆参両院?次期総裁?
「日本新党」代表?細川護熙?選出，自民党? 1955 年以来初??下野????????。宏池会?，
1950 年代末?池田勇人????自民党?有力派閥???出発?，1990 年代初??宮澤喜一????
自民党?下野?演出??役割?担???????????。
???????????
宮澤喜一?総理辞任後?宏池会会長?????在??。??????加藤紘一?譲??? 1998 年
12 月??????。??間，内閣?短期間?交代????。細川護熙（1993 年 8 月‒1994 年 4 月），
羽田孜（1994 年 4 月‒1994 年 6 月），村山富市（1994 年 6 月‒1996 年 1 月），橋本龍太郎（1996 年
1 月‒1998 年 7 月），小渕恵三（1998 年 7 月‒2000 年 4 月）? 2 年足????交代???。羽田内閣
?至???，在任??? 64 日，敗戦直後?東久邇内閣? 54 日?次?戦後 2 番目?短????。急
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?????
死??小淵恵三?後?継????，森喜朗???。選出???方?不明瞭???点?否???。小淵
総理?急病?受??密室??後継総裁?選出協議????選?????森総理???。2000 年 4 月
?総理?就任??森喜郎?，「日本?天皇中心?神?国」?発言??物議??????，2000 年 6 月
?衆議院選??自民党・公明党・保守党?与党三党?後退???安定多数?確保??乗?切?，2000
年 11 月??不信任案?提出????否決???。????加藤紘一自民党元幹事長?不信任案賛成
?動?，山崎拓??????同調??直前?野中広務幹事長??切?崩??前?加藤?基盤???宏
池会?割????，森不信任?行動?断念??「混乱」?発生??。世???「加藤?乱」????，
??背景??総理選出??????自民党?長老支配??若手?反発?底流????。???，??
「加藤?乱」???，自民党?????派?代表????宏池会?，加藤?行動?共???加藤派?
???反対??堀内派（堀内光雄）?分裂??。加藤派??加藤以外?小里貞利，谷垣禎一??，堀
内派??堀内以外?宮澤喜一，池田行彦，古賀誠??連???。????自民党????派?代表?
?面々???。???全体???自民党????派?力?大??削???結果????。
???????
分裂????宏池会?再統一????? 2008 年 5 月???????。分裂?? 7 年半?経過??
??。??間森内閣? 1 年?短命?，2001 年 4 月?小泉純一郎?内閣?譲?????。小泉内閣?
「聖域??構造改革」?掲??郵政民営化，道路公団改革?推?進?，外交??北朝鮮?拉致問題?
解決?動???活発?活動? 5 年 5?月?任期?終?? 2006 年 9 月?安倍晋三?政権?譲??。?
?後?，安倍晋三，福田康夫，麻生太郎? 2009 年 9 月???????判?押????? 1 年間?期
限?総理?務??退陣??。就任期間?????，安倍晋三?祖父?岸信介?，福田康夫?父?福田
赳夫?，麻生太郎?祖父?吉田茂???総理経験家系?生???「華???血脈」?持?点??共通
????。分裂????宏池会?加藤派?引?継?谷垣派?堀内派?継?古賀派?安倍，福田，麻生
?続?総裁選?協力?????関係?修復? 2008 年 5 月?合同??踏?切??????。????
2009 年 9 月?自民党総裁選??麻生太郎?後?谷垣禎一?継?形?総裁選?臨??????，古賀
派?同意??宏池会?一本?????????。谷垣派?脱会?????，責任????古賀?会長
?辞任?，??????岸田文雄?譲?，古賀?名誉会長?就任??。現在?岸田派??????，
衆議院 29 名，参議院 12 名?合計 41 名。岸田?第二次安倍内閣?外務大臣???。
田村?次??長年宏池会事務局長???????木村貢?，池田・田村以来?宏池会?伝統?踏?
??宏池会?将来?次??????展望?述??。
「??宏池会?…小泉政治??違??，旧田中派????違?政策?打?出?????????。
幸?，人材?豊富???。」?????旧宏池会?再結集??? 70 人以上?大所帯????。「??
?語??『festina lente』???諺???。『悠々???急?』???????意味????，??精
神??????。???『知恵』?『度胸』?，?????宏池会?貼?????『公家集団』??
??????吹?飛????。????理念????，??大宏池会構想?実現???，『宏池会
五十年』?何????替????一大記念碑??????」（木村貢『総理?品格』247‒248 頁）
田村敏雄?次?二代目?宏池会事務局長? 36 年間務?池田，前尾，大平，鈴木，宮沢，加藤?
7 人?会長?苦楽?共???人物???宏池会?送?値千金?言葉????。
?     ?
? ? ? ?
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??
田村武雄??激動?時代?力強?生??人物?????。確??彼?，京都?山村?農民???一
生?終??運命?持??????世?出???如?見??。???，義務教育?終?????，農業?
続????専門学校入学検定試験?????京都府師範学校?入学，???????高等師範?経?
東京帝国大学社会学科?進????。???在学中?高文??????????道?分?入?，卒業後
?大蔵省?入省，若???山形???仙台?税務署長?務??????。???満洲事変?勃発，満
洲国?出現???，関東軍?要請?応??渡満?，満洲国官吏???「建国」??産業開発，戦時高
度成長政策?第一線??推進者????。彼?，通化省次長???鉄鉱資源開発?最前線?立?，続
??民政部教育司長???産業戦士?教育?第一線?立??。???? 1930 年代?? 1940 年代前半
?満洲産業開発?第一線?担??????。戦後?，敗戦?????抑留，?連??????強要，?
??帰国????厳??試練?乗?越??，彼?満洲時代?経験?，1950 年代後半?? 1960 年代前
半?????日本?高度成長?出発?中?生??????。田村?，池田勇人????????宏池
会?組織?，勉強会?通??下村治?理論?解????政策??翻訳?，???池田?政治活動??
???????。「所得倍増」「月給倍増」政策??，庶民?目線?，満洲国時代?教授????経験
?持?田村?????離?業???。???，長年?肉体?酷使，無理?連続?田村??健康?奪?
去?????。田村?高度成長????生???日本?生活?変化???間??? 1963 年 8 月静?
?消?????。
????
100 周年記念誌刊行委員会『社会学研究室? 100 年』東京大学文学部社会学研究室 2004 年
1920 年代史研究会編『1920 年代?日本資本主義』東京大学出版会　1983 年
朝日新聞政治部『竹下派支配』朝日新聞社　1992 年
飯塚浩二『満蒙紀行』筑摩書房　1972 年
石射猪太郎『外交官?一生』読売新聞社　1950 年
井芹浩文『派閥再編成　自民党政治?表?裏』中央公論社　1988 年
板垣興一『????道?求??　藤崎信幸追想』論創社　1985 年
伊藤昌哉『池田勇人　??生?死』至誠堂　1966 年
伊藤昌哉『実録　自民党戦国史』朝日????　1982 年
伊藤昌哉『池田勇人』時事通信社　1985 年
宇治敏彦『鈴木政権・八六三日』行政問題研究所出版局　1983 年
梅里助就『?連抑留回想』梅里敦（学苑社）　1986 年
NHK 取材版・臼井勝美『張学良?昭和史最後?証言』　角川書店　1991 年
大蔵省百年史編纂室編『大蔵省人名録　明治・大正・昭和』大蔵財務協会　1973 年
大河内・清水幾太郎『??学生?頃』三芽書房　1957 年
大島幹雄『虚業成??』岩波書店　2004 年
岡本真希子『植民地官僚?政治史』三元社　2008 年
香川鉄蔵『満洲?働?日本人』（??????社）1941 年
香川鉄蔵先生追悼集刊行会編『香川鉄蔵』1971 年
角田順編『石原莞爾資料　国防論策篇』原書房　1967 年
上久保敏『下村治「日本経済学」?実践者』日本経済評論社　2008 年
北村敬直編『夢?七〇余年　西原亀像自伝』平凡社　1965 年
木村貢『総理?品格』徳間書店　2006 年
京都女子大学『京都教育大学百二十年史』　1983 年
沢木耕太朗『危機?宰相』学燈社　2006 年
塩口喜乙『聞書　池田勇人』朝日新聞社　1975 年
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?????
清水幾太郎『私?読書?人生』要書房　1951 年
新京法政大学同窓会編『南嶺慕情』1993 年
新京法政大学同窓会編『南嶺慕情続編』1997 年
『進路』（1954 年 5 月～1963 年 9 月）
鈴木省五郎『???・??????』創造　1976 年
杉山公子『哈爾浜物語』地久館　1985 年
瀬島龍三『幾山河　瀬島龍三回想録』????新聞????????　1995 年
?連????日本人捕虜?生活体験?記録??会編『捕虜体験記』5　中央???　?連????日本人捕虜?生活体験?記録?
?会　1986 年
大同学院史編纂委員会『大???哉　満洲』大同学院同窓会　1966 年
大同学院史編纂委員会『碧空緑野三千里』大同学院同窓会　1972 年
田村敏雄『満洲帝国経済全集』租税編前篇　東光書苑　1938 年
戸川猪佐武『田中角栄?政権抗争』講談社　1982 年
富田武『????抑留者???戦後　冷戦下?世論?運動　1945－56 年』人文書院　2013 年
内政史研究会『松隈秀雄氏談話速記録』内政史研究会資料 93，94，95 集　1971 年 2，3 月
中山隆志『?連軍侵攻?日本軍』国書刊行会　1990 年
服部兵次郎『戦跡?顧??』兵書出版社　1934 年
浜口裕子『日本統治?東???社会』勁草書房　1996 年
早坂茂三『早坂茂三?「田中角栄」回想録』小学館　1987 年
林久治郎『満洲事変?奉天総領事』原書房　1978 年
福田赳夫『回顧九十年』岩波書店　1995 年
防衛庁防衛研修所戦史室編『関東軍』2　朝雲新聞社　1972 年
星野直樹『見果??夢』??????社　1963 年
松隈秀雄『私?回想録』平和厚生会出版部　1982 年
松本清張『日本?黒?霧』文芸春秋新社　1962 年
満洲回顧集刊行会『??満洲』満洲回顧集刊行会　1965 年
満洲国史編纂刊行会『満洲国史』総論　満蒙同朋援護会　1970 年
満洲国史編纂刊行会『満洲国史』各論　満蒙同朋援護会　1971 年
満洲国通信社『満洲国現勢』康徳五年版　1938 年
満洲重工業開発株式会社『満州重工業資源?開発?満業?使命』1939 年
満蒙資料協会『満洲紳士録』昭和 12 年度版　1938 年
満蒙資料協会『第三版　満洲紳士録』1940 年度版　1941 年
満蒙資料協会『第四版　満洲紳士録』1943 年度版　1944 年
満蒙同胞援護会『満蒙終戦史』1962 年
御厨貴『知?情　宮沢喜一?竹下登?政治観』朝日新聞出版　2011 年
宮澤喜一『戦後政治?証言』読売新聞社　1991 年
山本四郎編『西原亀三日記』京都女子大学　1983 年
夜久野町史編纂室『夜久野町史』第四巻　福知山市　2013 年
渡辺恒雄『派閥　保守党?解剖』弘文社　1958 年
??
??，本稿作成?当??，大橋正嗣（豊岡市但東町東里），大橋正規（西宮市弓場町），田村秋夫（京
都府福知山市夜久野）山路峯男（東京都世田谷区）?諸氏???田村家?生?立??歴史，山路吉兵
衛??関係?関?，富田武氏（成蹊大学名誉教授）??????? NARA?田村敏雄関連文書（?
???抑留，帰国後?活動）?提供?受??。??，谷公一（衆議院議員），高野力（茗渓会），山下
文生（豊岡市但東振興局地域振興課），藤克浩（兵庫県東京事務所），上村寛二（東京但馬会事務局）
?諸氏???田村敏雄?学生時代，郷里関連?資料?関??世話????。????方々以外???
??名前?逐一???????，多??方々?支援?得?。???厚?感謝?????。
